





Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet 
Nr.  11 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i november måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aaboulevardens Fiskehal ved L. Kruse 
Jensen & Søn, 208. 
Aaboulevardens Fiskebal ved L. Kruse & 
Søn, 208. 
Abeca v/ Finn Andersen, 214. 
Accidenstrykkeriet v/ Kaj Christrup, 217. 
Accidenstrykkeriet ved Gunnar Hansen, 
Poul Dibbern og Kaj Christrup, 217. 
Adserballe & Knudsen, 214. 
Aggersborg Sparekasse, 215. 
Ahrens' Mini-Varehus, Tikøb komm., 212. 
Alsø v/ A. Sørensen, Århus, 213. 




Andreassen & Co. Rogtryk, 220. 
Armatura v/ John Hansen-Humle, 223. 
Atomeka ved C. C. Henriksen, 208. 
Audiofron v/ A. Hansen, Århus, 219. 
Auto-Centrum v/ Nic. Rose, Horsens, 205. 
Autocompagniet Marielyst v. V. Hansen og 
F. Jørgensen, Nykøbing F., 222. 
Autoparken v/ Laur. Larsen, Herlufsholm 
komm., 221. 
Autoværkstedet Omøgade 15 v/ E. Mogen­
sen og K. Viholt, 214. 
B. I. Vellerup design v/ Ida Roholm, 
Ferslev-Vellerup komm., 205. 
Bang, Hobert, Brøndbyernes komm., 211. 
Bentzen, C. V., Fr.berg, 208. 
Berg, A. M., Ure og Optik, Odense, 208. 
Biblioteks Boghandelen v/ Børge Jakob­
sen, 214. 
Bi 11 i v/ C. A. H. Petersen, 216. 
Bilsgaard & Strandlod, 223. 
Birket Handelsgartneri ved Louis Søren­
sen, 207. 
Birket Handelsgartneri ved Ludv. Søren­
sen, 207. 
Bispebjerg Isenkram v/ C. Kock, 216. 
Bispebjerg Isenkram v/ K. Michelsen, 216. 
Blenstrup-Gerding Sogns Spare- og Låne­
kasse, 220. 
Blikkenslager Firmaet Arva ved Oscar 
Jensen og Evald Olesen, 209. 
Bock, Ernst, & Co., 221. 
Bolcris v/ Allan Christensen, 207. 
Bostrup & Co., 214. 
Braae, Peter, & Co., 220. 
Braae, Peter, & Co.'s Eft., 220. 
Brandt og Bådsgaard, Tilsted komm., 213. 
Brugsforeningen for Lyhne og Omegn, 
206. 
Bruuns, II. H., Efterfølgers Eftf., Skrue 
og Møtrikfabrik, 212. 
Brdr. Johansen Lædervarefabrik, 220. 
Brdr. A. og M. Lap, 218. 
Brdr. Makholm, 208. 
Brødrene Sørensen I/S, Dronninglund, 
213. 
Brd. Wiingaard Fr.berg, 215. 
Brøndby Elektrikeren v/ R. Søgård, 
Brøndbyernes komm., 210. 
Brønsholm Maskinsnedkeri og Cement­
støberi I/S ved Hugo Nielsen og Helge 
Frederiksen, Karlebo, 217. 
Burchardt & Frisch, Gentofte, 220. 
Byens Rørste Rørs v/ II. P. Nielsen, 223. 
Byens Protokolfabrik v/ Alexandra, Kai 
og Gunner Michelsen, 207. 
Christensen, Carl, & Co., Ålborg, 223. 
Christensen, Kirstine og Margrethe, 214. 
II 
Christensen, N. C., & Søn, Brønderslev, 
217. 
Christer Art Handwork v/ Inge Hjort, 225. 
Christiansen, C., og Søn, 220. 
Christoffersen & Olsen, Ålborg, 213. 
Christrnps, E., Boghandel, Odense, 216. 
Cigarfabrikken Sølyst og Co., 209. 
Colatex ved Erik Vejborg, 222. 
Contempora ved P. Dessing & Co., Fr.berg, 
221 .  
Cora v/ P. lvolvig-Bann, 206. 
Da-Fi-Me-Ka ved Niels Porsbøl, 218. 
Danfryd Polstermøbler ved Traberg An­
dersen, Skive, 214. 
Dansk Laase Teknik v/ Erik Blytt Peter­
sen, 223. 
Dansk Læderknap Industri ved Charles 
Jensen, 225. 
Dansk Svensk Service ved Knud G. Klæ-
bel, 208. 
Dansk Tin-Kunst v/ Knud Ejgil Pedersen, 
219. 
Danske Boghandleres Kommissions­
an sta 11, 221. 
Danske Landmænds Vareforsyning v/ E. 
Buch Simonsen, 220. 
Danske Producenters Ægexport v. L. P. 
Terkildsen, 209. 
Darville, John, 221. 
Deauville v/ O. & T. Krook, 210. 
Delikatessen ved H. Jensen og E. Nielsen, 
Næstved, 219. 
Dethlefsen's, Lorenz P., efterfølgere ved 
Siegfried Sørensen og Lucie Dethlefsen, 
Tønder, 208. 
Diedrichsen, Sønke, & Sønner, Byggefor-
retning, Burkal komm., 220. 
Dirksen, M., & Søn, Tårnby, 221. 
Display ved Herbert B. Schwartz, 207. 
Dotex v/ Chr. W. Christensen, Kolding, 
2 1 1 .  
Dotex v/ I). K. Christensen, Eltang-Vil-
strup komm., 211. 
Due, Holger, Fr.berg, 221. 
Egeborgs fabriker, Bødovre, 214/215. 
Elektro-Automatic ved Per Arvid Larsen, 
Gladsaxe, 212. 
Elkjær & Larsen, Fr.berg, 208. 
El-Medica v/ H. Bødtcher-Hansen, Århus, 
224. 
Erica v/ E. Erichsen, 218/219. 
Erica v/ H. P. og P. Erichsen, 219. 
Eriksen & Green, 216. 
Esto Køkkenet v/ J. Vang Lauridsen, 222. 
Farum (Skind)- Konfektion v/ Inge Botli, 
209. 
Fasilko ved Elmer Larsen, 207. 
Ferslev og Omegns Sparekasse, filial af 
Landbosparekassen i Aalborg, 212. 
Flyet o v/ C. A. H. Flycht, 211. 
Foght, Helga, 216. 
Forlaget Janus v/ Johs. G. Hernov, 219. 
Forlaget af 1946 ved Ove Panduro Chri­
stensen, 220. 
Fortun Magasinet v. Sloth Madsen & 
Svend Nissen, Lyngby, 216. 
Fortun Magasinet ved Svend Nissen, 
Lyngby-Tårbæk komm., 216/217. 
Fredensborg Installationsforretning ved 
Christiansen og Hansen, 213. 
Frederiksberg Urimport v. J. Ejlertsen, 
Frederiksgaard Vinhandel v/ K. Harris 
Hansen, 220. 
Friedmann & Herskin, 219. 
Fyens Frugtlager v/ Abel Hedelund, 210. 
Gjellerup, Jul., 221. 
Glarmesterfirmaet Emil Hansen & Søn, 
221. 
Gra-Fa v. V. Bjørn Christensen og Dyring 
Jensen, Fr.berg, 221. 
Grafisk Maskin Import ved Hans Adolf 
Hartvig Hansen, 217. 
Grenaa Auto-Lager v/ E. Hansen, 209. 
Grenaa Auto-Lager v/ Bobert Nellemann, 
209. 
Grindsted Boghandel v/ I. P. Madsen, 209. 
Grotrian og Sørensen, Silkeborg, 224. 
Guide Service System v/ Ole Berg, Glad­
saxe, 218. 
Gulbæk og Omegns Brugsforening, 210/ 
211. 
Gundel og Blumenthal, 209. 
Gylling Brugsforening, 217. 
H. C. Kolonial v/ Nielsen & Vedstesen, 
Horsens, 205. 
Haderslev Bys Spare- og Laanekasse, 205. 
Hafsø v/ K. Hal'strøm, 209. 
Handelsfirmaet Eksern v. Gylling Ernt-
gaard, Fr.berg, 215. 
Handelsfirmaet Testor v/ E. Jensen, 209. 
Handels I/S Scandinavia ved Oskar Fon-
tél og Granly Jensen, 214. 
Handels- & Industri Forlaget v/ Holger 
Stockfleth Andersen, Gentofte, 206/207. 
Handelskompagniet Skandia v/ Svend A. 
Knudsen, 215. 
Hansen & Andersen, 223. 
Hansen, A. I., & søns eftf. v. E. Chr. Her-
rik, Middelfart, 213. 
Hansen, A. I., & søns eftf. v. E. Chr. Her-
rik-Hansen, Middelfart, 213. 
Hansen, Kaj & Poul Nielsen, Magleby-
Stevns komm., 212. 
Hansens, Erik E. V., Eftf., 205. 
Hansson & Knudsen, Hårby komm., 222. 
Harcora, Manufaktur en gros v/ V. Harke 
Basmussen, 208. 
Haslund's gardin- og sengeudstyr, 221. 
Hedman Sikringssystemer generalagentur 
for Danmark v/ Sv. O. Kristensen & J. 
Eilbæk, 209. 
Heftemaskine-Specialisten v. P. Majew, 
207. 
Hegeler & Co., 207. 
Hegu v/ Guttermann, 223. 
Heimann, Sigurd, 225. 
Heinrich-Hansen, J., Gladsaxe, 205. 
Helsingør Shipping & Spedition ved A. 
Donnerborg, 216. 
Helsingørs Shipping & Speditionskontor 
ved Jørgen Bech, 216. 
III 
Herforth Trading, 210. 
Heto ved Henning Knudsen, Birkerød, 212. 
Hjort, Emil, Fr.berg, 208. 
Hjorth, N. E., 210. 
Holbek, M., 212. 
Hornslet og Omegns Spare- og Laane-
kasse, 212. 
Horsens Optik v/ Ejlert Mortensen, 205. 
Hos Jensen ved Frank Jensen og Preben 
Hansen, I/S, 221. 
Hughes & Klitgaard, 209. 
Humle, T., & Co., 20(5. 
Hurup og omegns spare- og lånekasse, 
220. 
Hvilsted, H., & E. Clausen I/S, Herlev, 
210. 
Hyllested & Foskjær, 207. 
Højgaard Hjort & Pontoppidan I/S, Fr.­
berg, 208. 
Indbindingscentralen, 224. 
Indbindingscentralen v/ Edv. Pedersen, 
Gladsaxe, 215. 
Installatørfirmaet Glud og Jensen, Gal­
ten-Vissing komm., 218. 
Jebjerg Grovvareforening, Jebjerg-Lyby 
komm., 211. 
Jelstrup-Lyngby spare- og lånekasse, 216. 
Jensen, Arthur, & Co., 220. 
Jensen, Børge, Industriel Lakering, Brønd­
byernes komm., 210. 
Jensen, J. C., & Bødker, 209. 
Jensen, K. Poul, 213. 
Jensen, Bosenløv, & Co., Fr.berg, 221. 
Jensens, M., Skibshandel, Århus, 210. 
Jensens, Marott, Pladeværksted ved E. og 
B. Marott Jensen, Gladsaxe, 215. 
Jensen's, Bosenløv, El-service, Fr.berg, 
221. 
Johansen & Dinesen, Smede- og Maskin­
værksted, 205. 
Johansen, M., Smede- og Maskinværksted, 
209. 
Jydsk Fjernsyn v/ Alfred Madsen og 
Thorkild Larsen, Århus, 222. 
Jydsk Fjernsyns Lager v/ Alfred Madsen 
og Thorkild Larsen, Århus, 222. 
Jydsk Konservesindustri v/ Ole Bask, 
Odense, 209/210. 
Jørgensen, Juncker, og Co., 215. 
Kagu Maskinværksted v/ K. Nygaard og 
(i. Knudsen, Gladsaxe, 217. 
Kalø Vig Camping Gården v/ Mogens 
Amsnæs, Ugelbølle Hoved, Mørke komm., 
213. 
Karberg & Co., 212. 
Kartoffeleksportudvalget, Danske Kartof­
felavleres og Kartoffeleksportørers Fæl­
lesorganisation, 211. 
Keltas Handelsfirma ved S. Vinten, Glad­
saxe, 208. 
Ketner, Axel, 207. 
Kjærs, N., eftf. v/ Arne Nielsen og Leif 
Madsen, Banders, 213. 
Kjærs Strømpefabrik, Nørresundby, 205. 
Klinge, Paul, 225. 
Klink, C., Gladsaxe, 222. 
Klitgaard, Povl, 210. 
Kristensen & Beier, Dragør, 210. 
Krog & Fuglsang, 209. 
Krogh og Larsen, 219. 
Kronsbjerg & Søns Auto, Pårup komm., 
210.  
Krook Pelsvarer, I/S, 210. 
Kruses, F., Eftf., 215. 
Københavns Urremmefabrik v/ S. A. 
Brinch-Nielsen, 211. 
Låne- og Sparekassen i Bøvling, 214. 
Laco ved S. Lauridsen, 209. 
Landbo- og husmandsforeningernes frø­
salg, Boskilde, 205. 
Larsen & Carlsen, Nykøbing F., 214. 
Larsen, A. V., & Co., 224. 
Larsen, Martin, Forh. Firma Elkjær & 
Larsen, Fr.berg, 208. 
Larsens, Bobert, Vodbinderi, Skagen, 206. 
Lauridsen, Poul, 220. 
Lauritzen, L. A., & Co., 219. 
Legetøj sfabriken Bamse v/ P. Selkau 
Hansen, 213. 
Leis v/ Vald. Laursen, 211. 
Lindholst & Co., Århus, 205. 
Lipa Tricotage ved Hans M. Pape, Funder, 
218. 
Lone ved M. og G. Andersen, 209. 
Lui Model v/ L. Henriksen, 223. 
Lund, H. H„ 224. 
Lvck's, I., Eftf. ved Kaj Bobert Sommerset, 
'225. 
Lyhne Brugsforening, Lyhne kommune, 
'206. 
Løve Magasinet ved J. K. Madsen, Lyngby, 
217. 
Madsen og Jørgensen, Birkerød, 222. 
Malerfirmaet Ara v/ Holger Arvid Jør­
gensen og P. V. Yttesen, 215. 
Mangor, Erik, Bødovre, 211. 
Maskinfabriken Hamo ved Louis Jørgen­
sen, 211. 
Maskinfabriken Kuwa v/ Johansen & 
Wibom, 218. 
Maskingården v/ E. Frank, Brøndbyernes 
komm., 210. 
Matrup Mølle Nåletræ- og Løvtræsavværk 
v/ S. T. Westenholz, Klovborg-Thyrsting 
komm., 212. 
Matrup Mølle Nåletræ- og løvtræsavværk 
v/ Th. Westenholz, Klovborg-Thyrsting 
komm., 212. 
Mensen, Ejnar, I/S, 216. 
Merklin Modeller, Ballerup-Måløv komm., 
209. 
Metalvarefabriken Carbo v. G. Nielsen, 
215. 
Metalvarefabrikken Carbo v/ K. Wind. 
215. 
Metalvarefabriken Danél v/ N. Petersen, 
209. 
Meyer & Krogh, 221. 
Michelsen & Jørgensen, 211. 
Michelsens, A., Glashærderi, Herlev, 212. 
Moby Sko v/ Poul Mogensen & Mogens 
Buran, Gentofte, 207. 
IV 
Mode og Modelklip v/ Kaj Blenner, 223. 
Munck's, Nicolai S., Eftf. v/ Kaj Feiling, 
223. 
Murermester Franz Rågus, Odense, 208. 
Møbelhallerne Frederikshavn ved Ib Chri­
stensen & Oskar Lehm, 222/223. 
Møller, Lauritz, 208. 
Møller, M. L., & Meyers Eftlgre, 213, 220. 
Nees-Skalstrup Foderstof- & Gødningsfor-
ening, Nees komm., 206. 
Nepo Damekonfektion v/ Simonsen og 
Lange, 207. 
Netstal Service v/ H. C. Hall, 207. 
Neumann, H.-W., 214 
Nichro Forchromnings-Anstalt v/ H. J. 
Winther, Hvidovre 223. 
Nielsen og Lillie, 217. 
Nielsen, N. P., Ålborg 213/214. 
Nielsen, Togo, & Co, Vordingborg, 218. 
Nielsen, Viggo Møller, 208. 
Nielsens, E. V. Efterfølgere, 219. 
Nilsø Møbler v/ Niels Sørensen, Århus, 
215. 
Nordisk Lysfabrik ved H. Hammer og 
H. P. Rasmussen, Vordingborg, 217. 
Nordisk Lysfabrik v/ H. P. Rasmussen, 
Sværdborg komm., 217. 
Nordisk Metalstøberi ved Ejnar Schultz, 
Gladsaxe, 223. 
Nordisk Ståltryk v/ Niels Bernhardsen, 
217. 
Nordkraft, l/S, Ålborg, 218. 
Norpharma ved Lindeburg og Riemer, 
Gentofte, 220. 
Nyellon ved Jan Nielsen, Lyngby-Tårbæk 
komm., 217. 
Nymeta ved J. Broegaard, Esbjerg, 209. 
Nørr, Christian, 223. 
Nørr's, Christian, Eftf., 223. 
Nørrebros Karosserifabrik ved E. Jørgen­
sen, 210. 
Nørrebros Sandblæseri v/ F. Andersen, 
220. 
Occarina Trading Company v/ K. Søren­
sen og T. K. Pedersen, Børkop, 219. 
Oggesens, P., Eftf. v/ Erik Thygesen, 
Gentofte, 220. 
Old Strand Art Shop ved I). Rasmussen og 
J. Gotlieb Iversen, 205. 
Olsen, Jens, 224. 
Olsen, L. A. & Søn, 214. 
Opbygningsfabriken for Autodæk v/ Alex 
Poulsen, 207. 
Opus Trading v. Mogens Wilhelmsen, 
Frederiksberg, 221. 
Ordrup Brugsforening, Gentofte, 222. 
Ordrup Brugsforening Merkur, Gentofte, 
222. 
Panoptikon-Salonen v/ Aage Chr. Han­
sen, 214. 
Patina Blomsterstativer v/ J. Rosen-
krands, 208. 
Paymaster v/ Erik Frisch, Gentofte, 220. 
Pedersen & Sejr, 224. 
Penza ved E. Rasmussen, 210. 
Persisk Tæppekunst Indeh. Bildt & Wel-
lendorf, 224. 
Petersen og Jørgensen, Vallensbæk komm., 
210.  
Philip, Aage, 219. 
Pivot Sales ved Dudley Platt, 211. 
Povlsen, E., og Søn, I/S, 223. 
Premo ved A. & E. Husum, Frederiks­
berg 215/216. 
Radio Kontrol ved Gunnar Olsen, 208. 
Rågus, NV., & Søn, Odense, 208. 
Rasmussen, Axel, I/S, Roskilde, 219. 
Ravn & Simonsen, 210. 
Razon, La, v/ A. Thomsen, 209. 
Reolex v/ G. Hedegaard & N. Sørensen, 
Århus, 215. 
Reolex Byggereoler v/ Gunnar Hedegaard, 
Århus, 218. 
Biba v/ Richard Bach, 223. 
Riises, A. H., Hoveddepot v/ Oluf Poul­
sen, 215. 
Roskilde Diesel-Service v/ Hansen & Jen­
sen, Roskilde, 222. 
Sacfill v/ C. H. Andersen & Co., 219. 
Salon Boucle ved Maja Christensen og 
Inger Storm, 215. 
Samson Transport Co., 213. 
Sanitek Sanitet v/ Svend Hansen, 224. 
Set. Pouls Bladkiosk v/ C. Kragh, Århus, 
223. 
Scandico v/ S. Poulsen & O. M. Christen­
sen, Hillerød, 216. 
Schmidt, Olaf, 209. 
Schmidt, Thomas, Gladsaxe, 212. 
Semarks, Carl, 3. Eftf., Rødovre, 214. 
Sevaldsen, Palle, 221. 
Skandinavisk Automobil Udstyr, Aarhus 
Filial v/ Hans C. Mortensen, 207. 
Skandinavisk Kalk og Kridt I/S v/ Erik 
Emborg & Laurits Hansen, Sønder 
Tranders komm., 213. 
Skantal ved Elio Acunto, 208, 223. 
Slotsholmens Tobak og Vinhandel v. 
Andersen & Petersen, 224/225. 
Soma v/ B. Nielsen og E. Jakobsen, Kol­
ding, 211. 
Sorø Spare- og Lånekasse, 219. 
Sparekassen for Aars og Omegn, 210. 
Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, 
214. 
Steenstrup, K. V., & Co., 217. 
Stempel-Service v/ Holst Meyer og O. 
Winther, 210. 
Sterling Olie Import v/ L. Salomonsen, 
209. 
Stjerne Legetøj v/ Svend Svendsen, 223. 
Stole Smith, 205. 
Storrenseriet, I/S. v/ Fritdjoff Christen­
sen & Co., Mårslet komm., 224. 
Strand, Villiam, 209. 
Strandby motorværksted v/ Højen og 
Marckstrøm, 206. 
Studio Hegnet, 209. 
Støvring og Omegns Brugsforening, 210. 
Sudergaard & Co., Hjallerup, 219. 
Sukkervarefabriken Peos v/ Strøjer Pe­
tersen, 215. 
Svanny v/ Svend Bjargum, Tårnby komm, 
213. 
Sydana husholdnings- og kontorartikler, 
I/S. v/ Aage Kryger & Bjørn Fanøl, 221. 
Sygos ved E. Juul Hansen, Kolding, 207. 
Søbo Møbelværk v/ T. Pedersen, Glad­
saxe, 221. 
Sørensen, Niels, Hasseris, 215. 
Tanker Service v/ Alf Rasmussen og 
Knud Christian Skyum, Kalundborg, 
211. 
Teknisk Industri ved Stig Nielsen, Lyng-
bv-Tårbæk komm., 222. 
Teknisk Isolering v/ K. E. Lausen, Brønd­
byernes komm., 210. 
Thaysen, A., 225. 
Thaysens, A., Eftf. v/ Erik Jensen, 225. 
Thorbrøgger, H., & Co's Eftf., 205/206, 
224. 
Thyborøn Trawlbinderi v/ Robert Larsen, 
206. 
Tilst Møbelfabrik, I/S. v/ Koch og Jakob­
sen, 223. 
To Frisører, De, ved Helmersen og Bern­
hard, 209. 
Tofts, Jacob, Eftf. ved Christiansen og 
Nielsen, Løgstør, 217. 
Toldstrup-Hørning Blegind-Hørning kom­
mune, 215. 
Tricoma ved A. Smith, Thisted, 219. 
Trikotagefabriken Højris I/S ved Harry 
Pedersen & Søn, Ikast, 217. 
Trisect v. M. Hemmingsen, Frederiksberg, 
221. 
Trøjborg Renseri v/ L. C. Larsen, Århus, 
220. 
Twen ved Hesse og Finderup, 224. 
Tyrkisk Tæppemagasin v/ Esther Meyer, 
*207. 
Tømmerby-Lild Lokalforening, 216. 
Tømmerby-Lild Lokalforening for Foder­
stoffer, Frøstrup, 216. 
U K Cheese Export v/ fru Ester Florander, 
Ring Føvling komm., 223. 
Utzons, P., Snedkeris eft., 223. 
Valby Metalvarefabrik & Metalstøberi ved 
Arne Rønde Kristensen, 209. 
Vejborg, Erik, 207. 
Vero Manufakturindustri v/ Otto Jensen, 
223. 
Vestergaard, A., Sydhavnens Motorcjkle-
værksted, 219. 
Vinding Pastorats Spare- og Laanekasse, 
212. 
Vridsted-Fly Pastorats Sparekasse, 214. 
Willingshøj og Tvede Jensen, Lynge kom­
mune, 207. 
Wittmaack, B., & Fr. Christoffersen, 221. 
Ølgod og Omegns Spare- og Laanekasse, 
218. 
Ørum sogns spare- og lånekasse, 218. 

205 
Fru Ida Roholm, f.  Høst,  Sortedam 
Dossering 45, København N, driver 
håndværk i  Ferslev-Vellerup kom­
mune som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet B. I .  Vellerup design vi Ida 
Roholm. Prokura er meddelt  Børge 
Steen Brønnum, Hovmarksvej 66, 
Charlottenlund. 
Polit imesteren i  Frederikssund m. v.,  
den 27. oktober 1961. 
Firma J. Heinrich-Hansen af Glad­
saxe kommune er afmeldt som over­
flyttet  t i l  Københavns kommune. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 30. 
oktober 1961. 
Haderslev Bys Spare- og Laanekasse, 
Haderslev, anmelder,  at  direktør Bøg 
er afgået ved døden; som ny direktør 
er t i l trådt Erik Petersen Friis,  Haders­
lev. 
Den tidligere anmeldte prokura for 
Friis og Petersen ti lbagekaldes her­
ved. 
Prokura meddeles Egon Johansen, 
Jørgen Mørk og Sigurd Okkels,  alle af 
Haderslev. 
Sparekassen tegnes af t i lsynsrådets 
formand Viggo Hansen eller næstfor­
mand Holger Hansen i  forening med 
direktøren og de prokura meddelte 
personer i  forening med ti lsynsrådets 
formand eller næstformand. 
Sparekassens vedtægter er ændret 
den 15. september 1961. Ændringen 
er stadfæstet af handelsministeriet  den 
20. oktober 1961. 
Polit imesteren i  Haderslev købstad 
m. v.,  den 30. oktober 1961. 
Ejlert  Mortensen af Horsens driver 
håndværk i Horsens købstad som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Horsens Optik vi  Ejlert  Mortensen". 
Politimesteren i  Horsens købstad 
m. v.,  den 30. oktober 1961. 
Nicolaj Robert Johannes Rose af 
Horsens kommune udøver industri­
drift  i  Horsens købstad som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet „Auto-
Centrum v/ Nic.  Rose". 
Prokura er meddelt  salgschef Svend 
Aage Jørgensen. 
Polit imesteren i  Horsens købstad 
m. v.,  den 30. oktober 1961. 
Firmaet „H. C. Kolonial vi  Nielsen 
& Vedstesen" driver handel i  Horsens 
købstad. 
Arne Tage Nielsen og Erik Vejl-
gaard Vedstesen, begge af Horsens, er 
de ansvarlige deltagere og tegner fir­
maet hver for sig.  
Polit imesteren i  Horsens købstad 
m. v.,  den 30. oktober 1961. 
Niels Jensen Kjær af Nørresundby 
kommune udøver industridrift  i  Nørre­
sundby købstad som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet „Kjærs Strømpe-
fabrik",  Kongensgade 33, Nørresund­
by. 
Polit imesteren i  Nørresundby m. v.,  
den 28. oktober 1961. 
Firmaet „Lindholst  & Co." er hævet.  
Århus polit ikammer, den 30. oktober 
1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Stole Smith er hævet.  
Firmaet Erik E. V. Hansens Eftf .  er 
hævet.  
Firmaet Old Strand Art Shop ved 
D. Rasmussen og J.  Gotlieb Iversen 
driver handel.  Marie Dorthea Rasmus­
sen og Jørgen Gotlieb Iversen, sidst­
nævnte af Bagsværd, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i  forening. 
Prokura er meddelt  Grethe Iversen, 
født Carlsen, i  forening med nævnte 
Marie Dorthea Rasmussen. 
Københavns magistrats 1.  afdeling, 
den 31. oktober 1961. 
Firmaet „Landbo- og husmandsfor­
eningernes frøsalg" af Roskilde har 
meddelt  Niels Christian Stentoft  af 
Roskilde prokura. Den Kristen Mari­
nus Kristensen Bakman af Roskilde 
meddelte prokura ti lbagekaldes.  
Polit imesteren i  Roskilde købstad 
m. v.,  den 31. oktober 1961. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet JOHANSEN & DINESEN, 
SMEDE- og MASKINVÆRKSTED er 
hævet.  
Firmaet II .  THORBRØGGER & CO's 
EETE. har ti lbagekaldt den Lis Nie-
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land Bornemann, født Andersen, giv­
ne prokua. 
Firmaet T. Hamle & Co. er afmeldt 
af det herværende handelsregister,  
efter at  forretningskontoret er over­
flyttet  t i l  Gentofte.  
Firmaet „Cora" vi P. Kolvig-Raun 
er hævet.  
Københavns magistrats 1.  afdeling, 
1.  november 1961. 
Firmaet „Brugsforeningen for Lyhne 
og Omegn" er hævet.  
Polit imesteren i  Ringkøbing, den 
27. oktober 1961. 
Under firma „Lyhne Brugsfor­
ening" drives handel i  Lyhne kom­
mune af en forening, hvis vedtægter er 
af 24. februar 1947. Bestyrelsen har 
5 medlemmer og består af gårdejer 
Aage Jeppe Uhre, Glibstrup i  Lyhne 
(formand), gårdejer Otto Bloch, Øster­
gård i  Lyhne (næstformand), gård­
ejer Arne Lauridsen, Nørhede i  Lyhne, 
gårdejer Aage Villiam Thygesen, Uld­
bæk i  Lyhne, fru Manna Nielsen, 
Lyhne. Den indskudte kapital  er 
vekslende. Medlemmerne er solidarisk 
ansvarlige for foreningens forpligtel­
ser i  det forhold, hvori de deltager 
i  over- eller underskud. Udmeldte,  
udelukkede eller bortflyttede medlem­
mer hæfter også i  det regnskabsår,  
hvorunder medlemsskabet ophører.  
Firmaet tegnes af den samlede besty­
relse.  Bekendtgørelse t i l  medlem­
merne sker ikke i  offentlige t idender.  
Polit imesteren i  Ringkøbing, den 
27. oktober 1961. 
Under firma: „Nees-Skalstrup Fo­
derstof.  & Gødningsforening" drives 
handel i  Nees kommune af et  sel­
skab med solidarisk ansvar,  hvis 
vedtægter er af 2.  december 1960. 
Den i  selskabet indskudte kapital  
udgør 30.000,00 kr.  Medlemmerne 
hæfter solidarisk for selskabets for­
pligtelser.  
Som selskabets uddeler er antaget 
købmand Aksel Nedergaard Johanne­
sen, Nees pr.  Vemb. 
Selskabets bestyrelse består af:  
Gårdejer Iver Toft,  Nees pr.  Vemb 
(formand), 
gårdejer Peter Jørgensgaard Hansen, 
Skalstrup pr.  Vemb (næstfor­
mand),  
gårdejer Andry Hedemark Haugaard 
Pedersen, Skalstrup pr.  Vemb, 
gårdejer Hans Peder Christensen. 
Skalstrup pr.  Vemb, 
gårdejer Elias Richard Pedersen, Ulf­
sund, Nees pr.  Bækmarksbro. 
Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse.  
Prokura er meddelt  uddeleren i  for­
ening med formanden eller næstfor­
manden. 
Bekendtgørelser t i l  medlemmerne 
sker i  „Lemvig Folkeblad". 
Polit imesteren i  Lemvig Købstad 
m. v.,  den 31. oktober i961. 
Firma Strandby motorværksted vi 
Højen og Marckstrøm driver hånd­
værk i  Strandby, Elling kommune. 
Poul Richard Højen, Strandby, og 
Svend Erik Marckstrøm, Strandby, er 
de ansvarlige deltagere og tegner fir­
maet hver for sig.  
Polit imesteren i  Frederikshavn køb­
stad m. v.,  den 1. november 1961. 
Berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  113 af 15. august 
1961: 
Bobert Emil Larsen af Skagen kom­
mune driver håndværk i  Skagen køb­
stad som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet „Robert Larsens Vod­
binderi",  Skagen. Prokura er med­
delt  Knud Erik Larsen og Frederik 
Hansen hver for sig.  
Bobert Emil Larsen af Skagen kom­
mune driver håndværk i  Thyborøn 
kominuiip <?(iin eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet „Thyborøn Trawl­
binderi vi  Robert Larsen". 
Prokura er meddelt  forretnings­
bestyrer Ingvard Simonsen. 
Forretningskontoret er i  Skagen 
kommune. 
Polit imesteren i  Frederikshavn og 
Skagen m. v.,  den 31. oktober 
1961. 
Berigtigende anmeldelse,  jfr .  stats­
t idende nr.  111 af 12. august 1961. 
Holger Stockfleth Andersen, der 
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var eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet Handels- & Industri  Forlaget 
vi  Holger Stockfleth Andersen af Gen­
tofte,  er afgået ved døden. Firmaet 
fortsættes uforandret af afdødes enke 
Ellen Xenia Andersen af Gentofte.  
Herbert Bernhard Schwarz af Gen­
tofte udøver industridrift  i  Gentofte 
kommune som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet Display ved Herbert 
B. Schwarz. Firmaet er overflyttet  fra 
Gladsaxe kommune. 
Firmaet MOBY Sko vj Poul Mogen­
sen <Sc Mogens Buran af Gentofte er 
hævet.  
Polit imesteren i  Gentofte,  den 1. 
november 1961. 
I  firmaet „Sygos ved E. Juul Han­
sen" er den Poul Henrik Julius Ejlers-
gaard tidligere meddelte prokura ti l­
bagekaldt.  
Polit imesteren i  Kolding m. v.,  den 
1. november 1961. 
Firmaet „Birket Handelsgartneri 
ved Ludv. Sørensen" af Birket kom­
mune er hævet.  
Louis Sørensen af Birket kommune 
driver handel i  Birket kommune som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Birket Handelsgartneri ved Louis 
Sørensen". 
Politimesteren i  Nakskov m. v.,  den 
1. november 1961. 
Firmaet Willingshøj og Tvede Jen­
sen, der drev håndværk i  Lynge kom­
mune pr.  Sorø, er hævet.  
Polit imesteren i  Bingsted og Sorø, 
den 1. november 1961. 
Den Erik Øjenholt  meddelte pro­
kura i  firmaet „Skandinavisk Auto­
mobil Udstyr,  Aarhus Filial vi  Hans 
C. Mortensen" er ti lbagekaldt,  og i  
stedet er eneprokura meddelt  Jens 
Erik Lund Olsen, p.  t .  Odense. 
Århus polit ikammer, den 1. novem­
ber 1961. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Esther Meyer,  født Kaminkowitz,  
driver handel som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet Tyrkisk Tæppe­
magasin v/  Esther Meyer. Prokura er 
meddelt  Allan Philipson. 
Firmaet Nepo Damekonfektion v/ 
Simonsen og Lange udøver industri-
drift .  Agnete Simonsen, født Løvgreen, 
og Poul Peter Lange er de ansvarlige 
deltagere.  
Firmaet Axel Ketner har meddelt  
Poul Erik Bostgaard Olsen prokura. 
Firmaet Erik Vejborg har meddelt  
Mogens Munk prokura. 
Firmaet Hegeler & Co har meddelt  
Erling Conradsen prokura. 
Københavns magistrat,  den 1. no­
vember 1961. 
Berigtigelse 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  159 for den 7. oktober 
1961 vedrørende firmaet BYENS PRO­
TOKOLFABRIK v/ Alexandra, Kai og 
Gunner Michelsen bekendtgøres,  at  
navnet på den ene af firmaets ansvar­
lige deltagere rettelig burde have væ­
ret bekendtgjort  som Alexandra Ge-
nofine Meta Eleonora Michelsen, født 
Christensen. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  176 for den 27. okto­
ber 1961 vedrørende firmaet NE-
STAL SERVICE v/ H. C. Hall og fir­
maet Hæftemaskine-Specialisten v. P.  
Majew bekendtgøres,  at  firmaerne ret­
telig burde have været anført  hen­
holdsvis som NETSTAL SERVICE vi 
II .  C. Hall og som „IIeftemaskine-
Specialisten" v.  P. Majew. 
Københavns magistrat,  den 1. no­
vember 1961. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Hyllested & Foskjær er hæ­
vet.  
Firmaet Fasilko ved Elmer Larsen 
er hævet.  
Firmaet Bolcris v/  Allan Christen­
sen er hævet.  
Firmaet Opbygningsfabriken for 
Autodæk v/ Alex Poulsen er hævet.  
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Firmaet Harcora, Manufaktur en 
gros v/  V. Harke Rasmussen er hævet.  
Firmaet „SKANTAL" ved Elio 
Acunto har ti lbagekaldt den John 
Helge Rasmussen givne prokura og 
meddelt  Olav Storr-Hansen prokura. 
Firmaet Patina Blomsterstativer v/  
J.  Rosenkrands er hævet.  
Firmaet Viggo Møller Nielsen er af­
meldt af handelsregisteret,  idet dets 
ansvarlige indehaver viderefører virk­
somheden under ændret firma. 
Firmaet Atomeka ved C. C. Henrik­
sen er hævet.  
Firmaet Lauritz Møller er hævet.  
Firmaet Radio Kontrol ved Gunnar 
Olsen er hævet.  
Københavns magistrat,  den 2. no­
vember 1961. 
Firmaet „Emil Hjort" har ti lbage­
kaldt den Ib Møller-Christensen og fru 
Ulla Rasmussen meddelte prokura og 
i  stedet meddelt  frk.  Annie Pedersen, 
Sorgenfrivej 6,  Kgs. Lyngby, enepro­
kura. 
Firmaet „C. V. Bentzen" er afmeldt.  
Firmaet „Elkjær & Larsen" er af­
meldt.  
Martin Lorents Larsen, Vodroffsvej 
19, driver handel Vodroffsvej 19 som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Martin Larsen, Forh. Firma Elkjær & 
Larsen". 
Firmaet „Højgaard Hjort <£ Pontop­
pidan I/S" udøver industridrift  Fal-
konergårdsvej 9.  
Niels Erik Højgaard Hjort,  Røgebak­
ken 12, Rirkerød, og Jørgen Jensen, 
Vangebovej 6,  Holte,  er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for 
sig.  
Jørgen Fljlertsen, Hovedvejen 226, 
Glostrup, driver håndværk GI. Konge­
vej 172 som eneste ansvarlig indeha­
ver af firmaet „Frederiksberg Urim-
port v.  J.  Ejlertsen". 
Politimesteren i  Frederiksberg birk, 
den 1. november 1961. 
Soffy Gudrun Vinten af Ragsværd, 
driver handel i  Gladsaxe kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet Keltas Handelsfirma ved S.  Vin­
ten. 
Politimesteren i  Gladsaxe, den 2. no­
vember 1961. 
Firmaet „A. M. Berg, Ure og Optik" 
af Odense anmelder,  at  medindehave­
ren Andreas Martin Rerg er afgået ved 
døden og at firmaet fortsættes uforan­
dret af den hidtidige deltager Carl Jør­
gen Rerg. 
Firmaet „W. Rågus & Søn" af Oden­
se er afmeldt.  
Franz August Wilhelm Rågus af 
Odense driver håndværk i  Odense køb­
stad som eneste ansvarlige indehaver 
af firmaet „Murermester Franz Ra-
gus". 
Politimesteren i  Odense købstad, 
den 2. november 1961. 
Firma Lorenz P. Dethlefsen's efter­
følgere ved Siegfried Sørensen og Lu­
cie Dethlefsen driver handel i  Tønder 
købstad. Købmand Siegfried Laurids 
Sørensen, Tønder,  og fru Lucie Elene 
Dethlefsen, f .  Dethlefsen, er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig.  
Polit imesteren i  Tønder købstad 
m. v.,  den 2. november 1961. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Aaboulevardens Fiskehal 
ved L. Kruse Jensen & Søn er afmeldt 
af handelsregisteret,  idet dets ansvar­
lige deltagere efter opnået navnebe­
vill ing fører slægtsnavnet Kruse og'  
derfor viderefører virksomheden un­
der ændret firma. 
Firmaet Aaboulevardens Fiskehal 
ved L. Kruse & Søn driver handel.  
Lorents Kruse og Henry Søren Kruse 
er de ansvarlige deltagere.  
Firmaet Dansk Svensk Service ved 
Knud G. Klæbel er hævet.  
Firmaet American Product Import 
ved Otto Riel er hævet.  
Firmaet Brdr. Makholm er hævet.  
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Firmaet Danske Producenters Æg-
export vi  L.  P. Terkildsen er hævet.  
Firmaet Lone ved M. og G. Ander­
sen er hævet.  
Firmaet Gundel og Blumenthal er 
hævet.  
Firmaet Olaf Schmidt er hævet.  
Firmaet De to Frisører ved IIelmer­
sen og Bernhard er hævet.  
Firmaet Laco ved S.  Lauridsen er 
hævet.  
Firmaet Cigarfabrikken Sølyst og 
C o er hævet.  
Københavns magistrat,  den 3. no­
vember 1961. 
Isar Merklin af Frederiksberg, ud­
øver industridrift  i  Ballerup-Måløv 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet Merklin Modeller.  
Firmaet er overflyttet  fra Køben­
havns kommune. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 3. no­
vember 1961. 
Fru Inge Sofie Petrea Roth, Tofte­
gårdsvej 27, Farum, anmelder herved, 
at  hun under firma: „Farum (Skind)-
Konfektion vi Inge Roth" driver in­
dustri  i  Farum med forretningskontor 
samme sted. 
Anmelderen er eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet og tegner alene 
dette.  
Polit imesteren i  Hillerød m. v.,  den 
3. november 1961. 
Jens Peter Madsen af Grindsted 
kommune driver handel i  Grindsted 
som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet „Grindsted Boghandel v/  I .  P. 
Madsen". 
Politimesteren i  Kolding m. v.,  den 
3. november 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Blikkenslager Firmaet Arva 
ved Oscar Jensen og Evald Olesen er 
hævet.  
Firmaet Krog & Fuglsang er hævet.  
Firmaet Valby Metalvarefabrik og 
Metalstøberi ved Arne Rønde Kristen­
sen er hævet.  
Firmaet Metalvarefabriken „Danél" 
v/  N. Petersen er hævet.  
Firmaet Hughes & Klitgaard er hæ­
vet.  
Firmaet Studio Hegnet er hævet.  
Firmaet Handelsfirmaet Testor v/  E. 
Jensen er hævet.  
Firmaet Sterling Olie Import v/  L. 
Salomonsen er hævet.  
Firmaet J. C. Jensen & Bødker er 
hævet.  
Københavns magistrat,  den 4. no­
vember 1961. 
Firmaet „NYMETA ved J.  Broe-
gaard" af Esbjerg er hævet.  
Polit imesteren i  Esbjerg, den 4. no­
vember 1961. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Villiam Strand har ti l­
bagekaldt de Karl Goeskjær og Garl 
Wilhelm Osterhammel givne kollek­
tivprokuraer og meddelt  Knud Strand 
prokura i  forening med hver især af 
de tidligere anmeldte prokurister en­
ten Torben Nielsen eller Georg Jør­
gensen. 
Mogens Jørgen Johansen driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet M. Johansen. Smede 
og Maskinværksted. 
Firmaet HEDMAN SIKRINGSSY­
STEMER. GENERALAGENTUR FOR 
DANMARK vi SV. O. KRISTENSEN & 
J. EILBÆK er hævet.  
Firmaet „Ilafsø" vi  K. Hafstrøm er 
hævet.  
Firmaet La Razon vi A. Thomsen er 
hævet.  
Københavns magistrat,  den 6. no­
vember 1961. 
Firmaet „GRENAA AUTO-LAGER 
v/ E. Hansen" af Grenå er hævet.  
Robert Scavenius Nellemann, Ran­
ders,  driver håndværk i  Grenå køb­
stad under firmanavnet „GRENAA 
AUTO-LAGER v/ ROBERT NELLE­
MANN". 
Prokura er meddelt  Tage Pedersen 
og Tage Nielsen, der tegner firmaet 
hver for sig.  
Polit imesteren i  Grenå m. v.,  den 
3. november 1961. 
Ole Rasmus Kristian Rask af Dalum 
kommune udøver industridrift  i  Oden­
se købstad som eneste ansvarlige in­
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dehaver af firmaet „Jydsk Konserves-
industri" v/  Ole Rask. 
Politimesteren i Odense købstad, 
den 4. november 19(51. 
Firmaet „Kronsbjerg & Søns Auto" 
driver håndværk i Pårup kommune. 
Marius Peder Kronsbjerg af Pårup 
kommune og Svend Ejler Kronsbjerg 
af Odense er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Odense herred m. 
v.,  den 4. november 1961. 
Erik Frank af Brøndbyvester dri­
ver handel i  Brøndbyernes kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet „Maskingården v/  E. Frank". 
Prokura er meddelt  Palle Clausen. 
Knud Erik Lausen af Brøndbyøster 
driver handel og industri  i  Brøndby­
ernes kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet „Teknisk Isole­
ring v/ K. E. Lausen". 
Laurits Kristian Børge Jensen af 
Hvidovre udøver industridrift  i  
Brøndbyernes kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet „Bør­
ge Jensen, Industriel  Lakering". 
Prokura er meddelt  Svend Nonboe. 
Fru Ruth Carla Elley Søgård af 
Brøndbyvester driver håndværk i 
Brøndbyernes kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af „Brøndby 
Elektrikeren v/ R. Søgård". 
Prokura er meddelt  Bent Peter Ny­
gaard Pedersen. 
Firmaet Petersen og Jørgensen, Val­
lensbæk kommune, er hævet.  
Polit imesteren i Glostrup, den 4. 
november 1961. 
Firmaet „Kristensen & Beier" dri­
ver håndværk i  Dragør kommune. 
Gunnar Gjøttrup Kristensen af Hvid­
ovre og Hans Verner Beier af Dragør 
er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Tårnby, den 3. no­
vember 1961. 
Til Københavns Handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Tage Mauritz Otto Krook er udtrådt 
af firmaet I/S Krook Pelsvarer,  som 
fortsættes uforandret af den hidtidige 
deltager Otto Tage Krook. 
Tage Mauritz Otto Krook er udtrådt 
af firmaet DEAUVILLE v/ O. & T. 
Krook, som fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager Otto Tage 
Krook. 
Firmaet Povl Klitgaard har ti lbage­
kaldt den Niels Juel Møller givne pro­
kura. 
Firmaet Penza ved E. Rasmussen er 
hævet.  
Firmaet Herforth Trading er hævet.  
Firmaet N. E. Hjorth er hævet.  
Firmaet Ravn & Simonsen er hævet.  
Firmaet Fy ens Frugtlager v! Abel 
Hedelund er hævet.  
Firmaet Stempel-Service v/ Holst 
Meyer og O. Winther er hævet.  
Firmaet Nørrebros Karosserifabrik 
ved E. Jørgensen er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 7. no­
vember 1961. 
„ Støvring og Omegns Brugsfor­
ening", Støvring, anmelder,  at  Niels 
Peter Kristian Jensen er udtrådt af 
bestyrelsen, og i  stedet er indtrådt 
Søren Kristian Jørgensen, Buderup-
holm pr.  Støvring. 
Polit imesteren i  Nibe m. v.,  den 4. 
november 1961. 
Bent Christensen af Århus har fået 
meddelt  prokura i  f irmaet „M. Jensens 
Skibshandel".  
Århus polit ikammer, den 7. novem­
ber 1961. 
„Sparekassen for Aars og Omegn", 
Års, anmelder,  at  sparekassens ved­
tægter er ændrede den 19. juli  1961, 
hvilke ændringer er stadfæstede af 
handelsministeriet  den 4. oktober 
1961. 
Polit imesteren i Nibe m. v.,  den 4. 
november 1961. 
1 firma II .  Hvilsted & E. Clausen 
I/S af Herlev kommune, er Hans Niels 
Peter Hvilsted afgået ved døden. Fir­
maet fortsættes uforandret af de hid­
tidige deltagere.  
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 6. 
november 1961. 
„Gulbæk og Omegns Brugsfor­
ening", Guldbæk pr.  Godthåb J. ,  an­
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melder,  at  foreningens bestyrelse nu 
beslår af gårdejer Alfred Buus, gård­
ejer Laurids Nielsen, gårdejer Jørgen 
Quist-Jensen, gårdejer Jens Christian 
Sørensen og arbejdsmand Poul Han­
sen, alle af Guldbæk, samt af gårdejer 
Hans Kristian Nielsen og rentier Niels 
Peter Marinus Kjeldsen, begge af Hæ-
sum. 
Polit imesteren i  Nibe m. v.,  den 4. 
november 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Københavns Urremmefa-
blik vi  S.  A. Brinch-Nielsen er hævet.  
Firmaet Maskinfabriken Hamo ved 
Louis Jørgensen er hævet.  
Firmaet Pivot Sales ved Dudley 
Platt  er hævet.  
Københavns magistrat,  den 8. no­
vember 1961. 
Under firma „Jebjerg Grovvare­
forening" drives handel i  Jebjerg-
Lyby kommune af et  selskab med be­
grænset ansvar,  hvis vedtægter er af 
31. juli  1961. 
Den i  foreningen indskudte kapital  
er vekslende. 
Medlemmerne hæfter solidarisk for 
foreningens forpligtelser.  
Bestyrelsen består af:  
Statshusmand Kristen Knudsen, Nørre­
mark, Jebjerg (formand), 
husmand Bertel Sørensen, Bostrup, 
Jebjerg, 
husmand Marius Jensen, Bostrup, 
Jebjerg, 
bolsmand Aksel Dalsgaard Møller,  
Nannerup, Jebjerg, 
gårdejer Poul Ladefoged, Nannerup, 
Jebjerg. 
Uddeler er Søren Møller Sørensen, 
Jebjerg, som sammen med formanden 
for bestyrelsen tegner foreningen. 
Bekendtgørelse ti l  medlemmerne 
sker gennem „Skive Folkeblad" og 
„Skive Venstreblad". 
Polit imesteren i  Skive købstad m. v.,  
den 7. november 1961. 
Bobert Christian Bang af Brøndby­
øster,  Brøndbyernes kommune, driver 
håndværk i Bødovre kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
„Robert Bang". 
Erik Ambt Mangor af Frederiks­
berg driver handel i  Bødovre kom­
mune som eneste ansvarlige indeha­
ver af firmaet „Erik Mangor". 
Politimesteren i  Hvidovre, den 8. 
november 1961. 
Firmaet „TANKER SERVICE v/ Alf  
Rasmussen og Knud Christian Sky­
um" driver håndværk i Kalundborg 
kommune. Alf Basmussen og Knud 
Christian Skyum, begge af København, 
er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Kalundborg, den 7. 
november 1961. 
Firmaet „Dotex v/  Chr. W. Chri­
stensen", Kolding, er hævet.  
Polit imesteren i  Kolding m. v.,  den 
8. november 1961. 
Dorthea Kirstine Christensen af El-
tang-Vilstrup kommune driver hånd­
værk i  Eltang-Vilstrup kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
„Dotex v/  D. K. Christensen". 
Politimesteren i  Kolding m. v.,  den 
8. november 1961. 
Bent Ørsted Nielsen og Eigil  Valde­
mar Jakobsen, begge af Kolding kom­
mune, udøver industridrift  i  Kolding 
købstad som eneste ansvarlige inde­
havere af firmaet „Soma v/ B. Niel­
sen og E. Jakobsen". 
Indehaverne tegner firmaet hver for 
sig.  
Polit imesteren i  Kolding m. v.,  den 
8. november 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Leis v/  Vald. Laursen er 
hævet.  
Firmaet „Flyeto" v/  C. A. / / .  Flycht 
er hævet.  
Firmaet Michelsen & Jørgensen er 
hævet.  
Beinhard Ditlev Mikkelsen er ud­
trådt af bestyrelsen (forretningsud­
valget) for firmaet KARTOFFELEKS-
PORTUDVALGET, Danske Kartoffelav­
leres og Kartoffeleksportørers Fælles­
organisation. Erik Sten Jørgensen af 
Hernin«? er indtrådt i  bestyrelsen som 
medlem af forretningsudvalget.  
Københavns magistrat,  den 9. no­
vember 1961. 
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„Vinding Pastorats Spare- og Laa-
nekasse" anmelder,  at  rentier Carl 
Jensen, Vinding, rentier Mikkel Bom­
holt ,  Bryrup og uddeler Vagn Peder­
sen, Vinding, er udtrådt af t i lsynsrå­
det.  
Gårdejer Ejnar Jensen, Vinding, 
gårdejer Laurids Planch Larsen, 
Vrads, og gårdejer Søren Rasmussen, 
Østerhåb, er i  stedet indtrådt i  t i l­
synsrådet.  
Direktør Søren Bak Pedersen er af­
gået ved døden. I stedet er uddeler 
Vagn Pedersen ansat som direktør.  
Polit imesteren i Horsens købstad m. 
v.,  den 8. november 1901. 
Firmaet „Matrap Mølle Nåletræ- og 
løvtræsavværk vi Th. Westenholz" af 
Klovborg-Thyrsting kommune, er hæ­
vet.  
Sven Torben Westenholz af Klov­
borg-Thyrsting kommune udøver in­
dustri  i  Klovborg-Thyrsting kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet „Matrap Mølle Nåletræ- og 
Løvtræsavværk vi S.  T.  Westenholz".  
Prokura er meddelt  Gollich Lam­
bert Bonnesen. 
Polit imesteren i  Horsens købstad m. 
v.,  den 8. november 1961. 
Firmaet „Kaj Hansen & Poal Niel­
sen" driver håndværk i  Magleby-
Stevns kommune. Kaj Roland Hansen 
og Poul Ingemann Nielsen, begge af 
Klippinge, er de ansvarlige deltagere 
og har hver især ret t i l  at  tegne fir­
maet.  
Polit imesteren i  Store-Heddinge, 
den 7. november 19G1. 
Firmaet:  „Ferslev og Omegns Spa­
rekasse, f i l ial af Landbosparekassen i  
Aalborg" er hævet.  
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
8. november 1961. 
Per Arvid Larsen af Gladsaxe, dri­
ver håndværk i  Gladsaxe kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet „Elektro-Aatomatic" ved Per 
Arvid Larsen. 
I  firma Thomas Schmidt af Glad­
saxe kommune, er den Poul Christen­
sen meddelte kollektive prokura til­
bagekaldt.  Firmaet har meddelt  Pre­
ben Jacobsen af Gentofte prokura ti l  
at  tegne firmaet i  forening med den 
hidtidige prokurist .  
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 9. 
november 1961. 
I  firma A. Michelsens Glashærderi 
af Herlev kommune, er den Hans Bør­
ge Sveistrup meddelte prokura ti lba­
gekaldt.  
Polit imesteren i Gladsaxe, den 10. 
november 1961. 
Henning Knudsen af Birkerød kom­
mune udøver industridrift  i  Birkerød 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet „IIETO" ved Hen­
ning Knudsen. 
Prokura er meddelt  Tage Knudsen. 
Polit imesteren i  Helsingør købstad 
m. v.,  den 7. november 1961. 
Werner Ahrens af Tikøb kommune 
driver handel i  Tikøb kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
AIIRENS' MINI-VAREHUS. 
Politimesteren i  Helsingør købstad 
m. v.,  den 7. november 1961. 
Hornslet og Omegns Spare- og Laa-
nekasse anmelder,  at  murermester 
Martinus Jensen, Hornslet,  gårdejer 
Søren Udsen Sørensen, Karlby pr.  
Hornslet,  og skomagermester Holck 
Hansen, Løgten, er udtrådt af t i lsyns­
rådet.  
I  stedet for er indtrådt:  blikkensla­
ger Henry Meyer,  Hornslet,  ostehand­
ler Søren Anker Hørning Jørgensen, 
Løgten, og murermester Aage Jensen, 
Hornslet,  sidstnævnte udnævnt af han­
delsministeriet  den 8. juli  1959. 
Polit ikreds Nr. 44, Hasle Herred, 
Århus, den 9. november 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Kaj Ove Hansen, som var ansvarlig 
deltager i  f irmaet II .  II .  Bruuns Efter­
følgers Eftf . ,  Skrue og Møtrikfabrik,  
er afgået ved døden. Firmaet fort­
sættes uforandret af den hidtidige del­
tager Robert Carl Hansen. 
Firmaet M. Holbek er hævet.  
Firmaet Karberg & Co. er hævet.  
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Firmaet K. Poul Jensen er hævet.  
Firmaet Legetøjsfabriken Bamse vi 
P. Selkau Hansen er hævet.  
Firmaet Samson Transport Co. har 
ti lbagekaldt den Justus Karl Rudolf 
Willy Bock i  forening med Hans Erik 
Broholm givne prokura og meddelt  
Harald Leo Kleist ,  Helmuth Schlichter 
Nicolaisen og nævnte Hans Erik Bro­
holm prokura, to i  forening. 
Palle Jørgen Valdemar Buchtrup 
Hvid af Kgs. Lyngby er indtrådt i  
f irmaet M. L." Møller éc Meyers 
Eftf lgre. som ansvarlig og ti l  under­
skrift  berettiget deltager.  Firmaet,  
som hidtil  har drevet handel,  udøver 
fremtidig ti l l ige industridrift .  
Københavns magistrat,  den 10. no­
vember 1961. 
Berigtigelse,  jfr .  statstidende for 12. 
juni 1961 nr.  58: 
Firmaet A. I.  Hansen & søns eft f .  v.  
E. Chr. Herrik-Hansen af Middelfart  
er hævet.  
Evald Christian Herrik af Middel­
fart  købstad driver handel i  Middel­
fart  købstad som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet A. I.  Hansen & 
søns eft f .  v.  E. Chr. l lerrik.  
Prokura er meddelt  Ida Marianne 
Elisabeth Herrik.  
Polit imesteren i Middelfart ,  den 9. 
november 1961. 
Alfred Sørensen af Århus driver 
handel i  Årluis købstad under firma 
„Alsø v/  A. Sørensen". 
Århus polit ikammer, den 9. novem­
ber 1961. 
Mogens Ainsnæs, Ugelbølle Hoved 
pr.  Mørke, driver handel i  Ugelbølle 
Hoved, Mørke kommune, som eneste 
ansvarlige indehaver af f irmaet:  
KALØ VIG CAMPING GÅRDEN v/ 
Mogens Amsnæs. 
Politikreds Nr. 44, Hasle Herred, 
Århus, den 9. november 1961. 
Firmaet Brødrene Sørensen I/S 
driver håndværk i  Dronninglund 
kommune. Niels Møller Sørensen af 
Hjallerup og Svend Aage Sørensen af 
Hjallerup er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet hver for sig.  
Polit imesteren i  Sæby købstad m. v.,  
den 9. november 1961. 
Firmaet Fredensborg Installations­
forretning ved Christiansen og Han­
sen driver håndværk i Asminderøds 
Grønholt  kommune. 
Kaj Vilhelm Christiansen af Fre­
densborg og Jørgen Hansen af Fre­
densborg er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i Helsingør købstad 
m. v.,  den 9. november 1961. 
Firmaet „N. Kjærs eft f .  v/  Arne 
Nielsen og Leif  Madsen" af Randers 
er hævet.  
Polit imesteren i Randers,  den 10. 
november 1961. 
Firmaet „Brandt og Bådsgaard" dri­
ver håndværk i Tilsted kommune. 
Rasmus Henrik Brandt,  Tilsted, og 
Mads Dalsgaard Baadsgaard, Thisted, 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i  forening. 
Prokura er meddelt  Rasmus Henrik 
Brandt og Mads Dalsgaard Baadsgaard 
hver for sig.  
Nærværende anmeldelse sker ti l  be­
rigtigelse af anmeldelse bekendtgjort  
den 24. juli  1961. 
Polit imesteren i Thisted købstad m. 
v.,  den 10. november 1961. 
Svend Edvard Bjargum af Kastrup 
driver handel i  Tårnby kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firma­
et „Svanng v/ Svend Bjargum". 
Politimesteren i  Tårnby, den 10. 
november 1961. 
Firmaet:  „Skandinavisk Kalk og 
Kridt I /S v/ Erik Emborg & Laurits 
Hansen" af Sønder Tranders kommu­
ne er hævet.  
Firmaet:  „Christoffersen & Olsen" 
af Ålborg er hævet.  
Polit imesteren i Ålborg m. v.,  den 
9. november 1961. 
Hugo Jespander Nielsen af Ålborg 
er afgået ved døden og hans enke 
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Else Nielsen, født Borup, af Ålborg, 
fortsætter firmaet:  „N. P. Nielsen" 
af Ålborg uforandret som eneste an­
svarlig indehaver.  Inge Borup Jensen 
af Ålborg har prokura. 
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
10. november 1961. 
Af t i lsynsrådet for Vridsted-Fly Pa­
storats Sparekasse, Vridsted, er ud­
trådt den tidligere formand, gårdejer 
Holger Kudahl,  Fly, og i  stedet er som 
formand indtrådt Søren Johan Søren­
sen, Trevad. 
Af sparekassens direktion er ud­
trådt gårdejer Jens Pedersen, Vrid­
sted. 1 dennes sted er indtrådt gård­
ejer Holger Kudahl,  Fly. 
Polit imesteren i  Skive købstad m.v.,  
den 9. november 1901. 
Låne- or/ Sparekassen i  Bøvling an­
melder,  at  handelsministeriet  den 20. 
september 1901 har udnævnt gårdejer 
Sigurd Johannes Kirkeby, Klitsgård, 
Bøvlingbjerg, t i l  indtil  videre at være 
medlem af t i lsynsrådet for sparekas­
sen i stedet for gårdejer Ditlev Lud­
vig Gøtzsclie Jensen, der er indtrådt 
i direktionen efter afdøde købmand 
Niels Peder Jensen, Bøvlingbjerg. 
Polit imesteren i  Lemvig købstad m. 
v.,  den 10. november 1901. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Helmuth Ludvig Engelbrecht Olsen 
er udtrådt af firmaet L. A. Olsen & 
Søn, som fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Kjeld Jørgen Peter­
sen. 
Firmaet Bostrup & Co. er hævet.  
Firmaet H.-W. Neumann er hævet.  
Firmaet Kirstine og Margrethe Chri­
stensen er hævet.  
Firmaet „Handels I/S Scandina­
via" ved Oskar Fontél og Granly Jen­
sen er hævet.  
Københavns magistrat,  den 11. no­
vember 1901. 
Vedrørende firmaet „Larsen & Carl­
sen", Nykøbing F.,  er anmeldt,  at  Ha­
rald Bosenberg Sigurd Larsen, Nykø­
bing F.,  er udtrådt af firmaet,  som 
fortsættes uforandret med den hidti­
dige deltager Osvald Kristian Carlsen, 
Nykøbing F, som eneindehaver.  
Polit imesteren i Nykøbing F.,  den 
11. november 1901. 
Ole Traberg Andersen af Skive kom­
mune driver håndværk i  Skive køb­
stad som eneste ansvarlige indehaver 
af f irmaet „Danfrgd Polstermøbler 
ved Traberg Andersen". 
Politimesteren i  Skive købstad m. v.,  
den 11. november 1901. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Finn Andersen driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
ABECA v/ Finn Andersen. 
Firmaet Adserballe & Knudsen dri­
ver håndværk. Georg Thomsen Adser­
balle og Jens Preben Knudsen, begge 
af Gentofte,  er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i  forening. 
Firmaet Autoværkstedet Omøgade 
15 v/  E. Mogensen og K. Viholt  driver 
håndværk. Egon Mogensen og Kaj 
Emil Viholt ,  sidstnævnte af Gentofte,  
er de ansvarlige deltagere.  
Firmaet BIBLIOTEKS BOGHANDE­
LEN v/ BØRGE JAKOBSEN har med­
delt  Aage Adamsen og Karen-Alette 
Jakobsen, født Monrad-Krohn, proku­
ra hver for sig.  
Aage Christian Hansen driver hånd­
værk som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet „Panoptikon-Salonen" v/  
Aage Chr. Hansen. 
Firmaet Sparekassen for Kjøben-
havn og Omegn har under 9. juni 1901 
foretaget ændringer i  sine vedtægter,  
hvilke ændringer er stadfæstet af Han­
delsministeriet  den 7. juli  1901. 
Københavns magistrat,  den 11. no­
vember 1901. 
Jørgen Jensen Seistrup af Charlot­
tenlund driver handel i  Bødovre kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver 
af firmaet „Carl Semarks 3. Eftf  
der er overflyttet  fra Københavns 
kommune. 
Firmaet „Egelborgs fabriker",  Bød­
ovre kommune, har meddelt  Mogens 
Thomasen eneprokura. Den i  firmaet 
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hidtil  anmeldte prokura forbliver 
uforandret.  
Polit imesteren i Hvidovre, den 10. 
november 1961. 
Poul Einar Sørensen af Hasseris 
indtræder i  firmaet:  „Niels Sørensen" 
af Hasseris som fuldt ansvarlig og teg­
ningsberettiget deltager.  
Polit imesteren i  Ålborg ni.  v. ,  den 
11. november 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Knud Finn Poulsen af Vedbæk er 
indtrådt i  f irmaet A. II.  Riises Hoved-
depot vi  Oluf Poulsen som ansvarlig 
og ti l  underskrift  berettiget deltager,  
hvorved den ham under navnet Finn 
Poulsen givne prokura er bortfaldet.  
Firmaet Metalvarefabrikken, „Car-
bo" v/  K. Wind er hævet.  
Georg Arvid Nielsen udøver industri­
drift  som eneste ansvarlig indehaver 
af firmaet Metalvarefabrikken, „Car-
bo" v.  G. Nielsen. 
Firmaet Juncker Jørgensen og Co. 
er hævet.  
Firmaet Malerfirmaet „Ara" v/  Hol­
ger Arvid Jørgensen og P. V. Yttesen 
er hævet.  
Firmaet „Salon Boucle" ved Maja 
Christensen og Inger Storm er hævet.  
Københavns magistrat,  den 13. no­
vember 1961. 
Firma „Marott  Jensens Pladeværk-
sled" ved E. og R. Marott  Jensen dri­
ver håndværk i Gladsaxe kommune. 
Erik Marott  Jensen og René Marott  
Jensen begge af København er de an­
svarlige deltagere.  
Prokura er meddelt  Anna Ester Jen­
sen af København. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 11. 
november 1961. 
Firma Indbindingscentralen vi Edv. 
Pedersen af Gladsaxe kommune er 
afmeldt som overflyttet  t i l  København. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 13. 
november 1961. 
Aggersborg Sparekasse, Aggersund, 
anmelder,  at  husejer Karl Christian 
Schumacher Jensen, Aggersborg, er 
udtrådt af t i lsynsrådet og i  stedet er 
indtrådt forpagter Knud Frandsen, 
Aggersborg Thorup. 
Vedtægterne er ændret den 4. april  
1961, stadfæstet af handelsministeriet  
den 7. august 1961. 
Polit imesteren i Thisted købstad 
m. v.,  den 13. november 1961. 
Firmaet „Reolex v/  G. Hedegaard & 
N. Sørensen" er hævet.  
Åi hus polit ikammer, den 13. novem­
ber 1961. 
Niels Sørensen af Højbjerg pr.  Århus 
driver håndværk i Århus købstad 
under firma „Nilsø Møbler v/  Niels 
Sørensen". 
Århus polit ikammer, den 13. novem­
ber 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet F. Kruses Eftf .  er hævet.  
Firmaet Sukkervarefabriken „Peos" 
vi Strøjer Petersen er hævet.  
Firmaet Handelskompagniet Skan­
dia vi Svend A. Knudsen er hævet.  
Københavns magistrat,  den 14. no­
vember 1961. 
Anton Ingersøn Toldstrup af 
Blegind-Hørning kommune udøver 
industridrift  og driver handel i  
Blegind-Hørning kommune som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet „Told­
strup — Hørning" .  Prokura har Aase 
Ruth Krogsgaard Toldstrup og Erik 
Gaardsted Svendsen, begge af Blegind-
Hørning kommune. 
Polit imesteren i Silkeborg m. v.,  
den 11. november 1961. 
Firmaet „Handelsfirmaet „Eksem" 
v.  Gylling Erntgaard" er afmeldt.  
Firmaet „Brd. Wiingaard" driver 
handel V. E. Gamborgs Vej 6.  
Knud Erik Wiingaard, Femte Juni 
Plads 7, og Harry Jørn Wiingaard, V. 
E. Gamborgs Vej 6,  er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet l iver for 
sig.  
Firmaet „PREMO ved A. & E. Hu­
sum" udøver industridrift  G. F.  Richs 
Vej 103. 
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Arne Carl Husum og Else Vibeke 
Husum, f.  Husum, begge boende Sehar-
lingsvej 2, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i Frederiksberg birk, 
den 14. november 1961. 
Firmaet „Helsingør Shipping & Spe­
dition" ved A. Donnerborg, Helsingør,  
er hævet.  
Jørgen Bech af Gentofte kommune 
driver speditionsvirksomhed i Hel­
singør kommune som eneste ansvarli­
ge indehaver af firmaet „Helsingørs 
Shipping <Sc Speditionskontor ved Jør­
gen Bech". 
Politimesteren i Helsingør købstad 
m. v.,  den 14. november 1961. 
Eigil  Christrup af Odense driver 
handel i  Odense købstad som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet „E. 
Christrups Boghandel".  
Prokura er meddelt  fru Misse Chri­
strup og Poul Kragh Christrup hver 
for sig.  
Polit imesteren i Odense købstad, 
den 14. november 1961. 
Firmaet Tømmerby-Lild Lokalfor­
ening, Tømmerby, er hævet.  
Under firma Tømmerby-Lild Lokal­
forening for Foderstoffer,  Frøstrup, 
drives handel i  Tømmerby-Lild kom­
mune af et  selskab med begrænset an­
svar,  hvis vedtægter er af 21. juli  1949 
med ændring af 16. februar 1961. 
Der er ikke indskudt kapital  i  for­
eningen. 
Medlemmerne hæfter alle solidarisk 
for foreningens forpligtelser.  
Foreningens bestyrelse består af:  
gårdejer Børge Hoffmann Jensen, Frø­
strup, formand, gårdejer Evald Ene­
voldsen, Højstrup, gårdejer Aksel Chri­
stian Skårup, Bjerget,  gårdejer Jens 
Kristian Lynge, Nørklit ,  og bolsmand 
Hans Andersen, Frøstrup. 
Foreningen tegnes af den samlede 
bestyrelse.  
Bekendtgørelse ti l  medlemmerne 
skal ikke ske i  offentlige t idender.  
Polit imesteren i  Thisted købstad 
m. v.,  den 14. november 1961. 
Medlem af t i lsynsrådet for Jelstrup-
Lyngby spare- og lånekasse, rentier 
Niels Christian Thomsen, er udtrådt 
og i  hans sted er af handelsministeri­
et  udnævnt gårdejer og sognerådsfor­
mand Chresten Ejnar Andersen, Jel­
strup. 
Hjørring polit ikammer, den 13. no­
vember 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Billm v/ C. A. II .  Peter­
sen er hævet.  
Firmaet Eriksen & Green er hævet.  
Firmaet Helga Foght er afmeldt af 
det herværende handelsregister,  efter 
at  forretningskontoret er overflyttet  
t i l  Gentofte.  
Firmaet Bispebjerg Isenkram v/ K. 
Michelsen er hævet.  
Christian Vilhelm Kock driver han­
del som eneste ansvarlig indehaver af 
firmaet Bispebjerg Isenkram v/ C. 
Kock. 
Firmaet Ejnar Mensen I/S er hævet.  
Københavns magistrat,  den 15. no­
vember 1961. 
John Søren Hollitscli  Poulsen, Pe­
tersborgvej 13, Hillerød, og Ole Møl­
gaard Christensen, Viggo Botlies Vej 
31, Charlottenlund, anmelder herved, 
at  de under firma: „SCANDICO" v/ 
S.  Poulsen & O. M. Christensen driver 
handel en gros i  Hillerød med forret-
ningskontor samme sted. 
Anmelderne er eneste ansvarlige in­
dehavere af firmaet og tegner hver 
især dette.  
Polit imesteren i  Hillerød m. v.,  den 
15. november 1961. 
Firmaet „Fortun Magasinet" v.  
Sloth Madsen & Svend Nissen af Lyng­
by er hævet.  
Svend Aage Nissen af København 
driver handel i  Lyngby-Tårbæk kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver 
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af firmaet:  Fortun Magasinet ved 
Svend Nissen. 
Prokura er meddelt  John Svarre.  
Henrik Madsen af Lyngby er ind­
trådt i  firmaet „Løve Magasinet ved 
J.  K. Madsen" af Lyngby som ansvar­
lig og ti l  underskrift  berettiget delta­
ger.  
Jan Gunnar Nielsen af Lyngby ud­
øver industridrift  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet:  NYELLON ved Jan 
Nielsen. 
Politimesteren i  Lyngby, den 15. 
november 1961. 
Firmaet „Jacob Tofts Eftf .  ved 
Christiansen og Nielsen", Løgstør,  an­
melder,  at  smed Ernst Christian Niel­
sen er afgået ved døden, og at smed 
Jørgen Nielsen, Løgstør,  er indtrådt i  
f irmaet,  der fortsætter uforandret 
med smed Christian Christiansen og 
smed Jørgen Nielsen, begge af Løgstør,  
som eneste ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Nibe m. v.,  den 15. 
november 1961. 
Af bestyrelsen for Gylling Brugsfor­
ening er udtrådt chauffør Asger Jør­
gensen, Gylling, og gårdejer Johannes 
Frederiksen, Gylling. I  deres sted er 
indvalgt gårdejer Johannes Sørensen, 
Gylling, og gårdejer Rasmus Jørgen 
Rasmussen, Gylling. 
Polit imesteren i  Odder,  den 15. no­
vember 1961. 
Firmaet:  Nordisk Lysfabrik ved II.  
Hammer og II.  P. Rasmussen af Vor­
dingborg købstad er hævet.  
Hans Poul Rasmussen af Sværdborg 
kommune udøver industridrift  i  
Sværdborg kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet:  Nordisk 
Lysfabrik v/  H. P. Rasmussen. 
Politimesteren i  Vordingborg, Stege 
m. v.,  den 15. november 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Accidenstrykkeriet" ved 
Gunnar Hansen, Poul Dibbern og Kaj 
Christrup er hævet.  
Kaj August Christrup af Frederiks­
berg driver håndværk som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet „Acci­
denstrykkeriet" v/  Kaj Christrup. 
Firmaet Nordisk Ståltryk v/  Niels 
Bernhardsen er afmeldt af handelsre­
gisteret.  
Martin Andreas Nielsen, som var 
ansvarlig deltager i f irmaet Nielsen og 
Lill ie,  er afgået ved døden, og firmaet 
er hævet.  
Firmaet K. V. Steenstrup & Co. er 
hævet.  
Firmaet Grafisk Maskin Import ved 
Hans Adolf  Hartvig Hansen er hævet.  
Københavns magistrat,  den 16. no­
vember 1961. 
Firmaet Brønsholm Maskinsnedkeri 
og Cementstøberi I /S ved Hugo Niel­
sen og Helge Frederiksen driver hånd­
værk i  Karlebo kommune. 
Hugo Nielsen af Karlebo kommune 
og Helge Lars Laurits Frederiksen af 
Farum kommune er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i forening. 
Polit imesteren i  Helsingør m. v.,  
den 16. november 1961. 
Trikotagefabriken Højris I /S ved 
Harry Pedersen & Søn driver industri­
drift  i  Ikast kommune. Hans Harry Pe­
dersen og Svend Erik Pedersen, begge 
af Ikast,  er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet l iver for sig.  
Prokura er meddelt  Oscar Muller,  
Ikast.  
Polit imesteren i  Herning købstad 
m. v..  den 15. november 1961. 
Firmaet N. C. Christensen & Søn 
driver håndværk i  Brønderslev køb­
stad. 
Niels Christian Christensen og Sven 
Haugaard Christensen, begge af Brøn­
derslev, er de ansvarlige deltagere.  
Hjørring polit ikammer, den 15. no­
vember 1961. 
Firma KAGU MASKINVÆRKSTED 
v/ K. Nygaard og G. Knudsen driver 
håndværk i  Gladsaxe kommune. Kaj 
Volfing Nygaard af Frederiksberg og 
Gunner Knudsen af Farum er de an­
svarlige deltagere.  Gunner Knudsen 
tegner firmaet alene. 
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Ole Berg af Gladsaxe, driver handel 
i  Gladsaxe kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet GUIDE 
SERVICE SYSTEM v/ Ole Berg. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 15. 
november 1901. 
Firmaet „Installatørfirmaet Glud og 
Jensen" af Galten-Vissing kommune 
er hævet.  
Polit imesteren i  Randers,  den 14. 
november 1901. 
Hans Maximillian Pape af Funder 
udøver industridrift  i  Funder kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet „Lipa Tricotage ved Hans M. 
Pape". Lilli  Pape af Funder har pro­
kura. 
Polit imesteren i  Silkeborg m. v.,  
den 10. november 1901. 
Firmaet:  Togo Nielsen <Sc Co. driver 
håndværk i Vordingborg købstad. 
Svend Togo Nielsen og Thorvald 
Olsen, begge af Vordingborg kommu­
ne, er de ansvarlige deltagere og teg­
ner firmaet i forening. 
Polit imesteren i Vordingborg, Stege 
m. v.,  den 10. november 1901. 
Under firmanavn: „I/S NORD-
KRAFT" af Ålborg drives industri­
virksomhed ved produktion af elektri­
citet  og fjernvarme i  Ålborg købstad 
af et  selskab med solidarisk ansvar,  
bestående af Ålborg købstadkommune 
og andelsselskabet Himmerlands Elek­
tricitetsforsyning af Ålborg. Vedtæg­
terne er af 23. oktober 1901 og den 
i selskabet indskudte kapital  er 
10.700.552,44 kr.  Interessenterne hæf­
ter solidarisk med indbyrdes regres i  
overensstemmelse med de i vedtægter­
ne indeholdte regler.  
Bestyrelsen består af:  
Borgmester Jens Jensen, Ålborg, for­
mand, 
gårdejer Peder Christensen, Rebild pr.  
Skørping, næstformand, 
murermester Thomas Pedersen 
Thomsen, Ålborg, 
gårdejer Marinus Smith Jensen, 
Kjeldgård pr.  Fandrup. 
Selskabets direktør er Poul Erik 
Nielsen af Ålborg, der har prokura. 
Firmaet tegnes af formand og direk­
tør enten i  forening eller hver for sig 
i  forening med 2 medlemmer af be­
styrelsen. 
Indkaldelse ti l  medlemmerne sker 
ved brev ti l  hver enkelt .  
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
10. november 1901. 
Gunnar Christian Frederiksen Hede­
gaard af Århus driver håndværk i År­
hus købstad under firma „Reolex Byg-
gereoler v/  Gunnar Hedegaard". 
Århus polit ikammer, den 10. novem­
ber 1901. 
Ørum sogns spare- og lånekasse an­
melder,  at  gårdejer Anton Peder Møl­
ler er udtrådt af t i lsynsrådet og i  ste­
det er indvalgt gårdejer Bent Svane, 
Kni mark. Gårdejer Bruno Andersen, 
Ørum, er valgt t i l  formand for t i lsyns­
rådet.  
Polit imesteren i  Grenå m. v.,  den 
15. november 1901. 
Af t i lsynsrådet for „Ølgod og Om­
egns Spare- og Laanekasse", Ølgod, 
er udtrådt Emil Axel Thorvald Ene­
voldsen. I  stedet er indtrådt Hans 
Nielsen, Hejbøl,  Ølgod. 
Den kasserer Else Hansen meddelte 
prokura er t i lbagekaldt,  hvorhos pro­
kura er meddelt  bogholder Aage Pe­
dersen og prokurist  Frede Møller Kri­
stensen, begge af Ølgod kommune, 
hver for sig i  forening med direktøren 
eller 1 medlem af t i lsynsrådet eller 
begge i forening. 
Polit imesteren i  Varde m. v.,  den 
15. november 1901. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Da-Fi-Me-Ka" ved Niels 
Porsbøl er hævet.  
Firmaet Brdr. A. og M. Lap er af­
meldt af det herværende handelsregi­
ster,  efter at  forretningskontoret er 
overflyttet  t i l  Glostrup. 
Firmaet Maskinfabriken „Kuiva" v/ 
Johansen & Wibom er hævet.  
Ellen Louise Kirstine Erichsen, født 
Bariiel ,  som var eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet „Erica" vt E. Erich­
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sen, er afgået ved døden, og firmaet 
er hævet.  
Firmaet Erica v/ 11. P. og P. Erich­
sen driver handel.  Hans Peter Erich­
sen og Poul Henning Baruel Erichsen 
er de ansvarlige deltagere.  
Firmaet Friedmann & Herskin er 
hævet.  
Københavns magistrat,  den 17. no­
vember 1961. 
Firmaet Sorø Spare- og Lånekasse 
anmelder at  gårdejer Peder Christian 
Petersen, Lynge, er udtrådt af t i lsyns­
rådet,  og at direktør Kristian Jørgen­
sen, Suserup, er udtrådt af direktio­
nen. Den hidtilværende formand for 
t i lsynsrådet sognefoged Johannes Ol­
sen, Fulby, er udtrådt af t i lsynsrådet 
og udnævnt ti l  landbrugskyndig direk­
tør.  Til  nye ti lsynsrådsmedlemmer er 
valgt gårdejer Ejgil  Petersen, Lynge 
Eskildstrup, og gårdejer Johannes 
Christian Larsen, Vester Broby. Til  
formand for t i lsynsrådet er valgt ma­
lermester Carl Sofus Hansen, Sorø. 
Polit ikontoret i  Sorø, den 17. no­
vember 1961. 
Firmaet „Axel Rasmussen I/S" af 
Roskilde er hævet.  
Polit imesteren i Roskilde købstad 
m. v.,  den 17. november 1961. 
Firmaet „Delikatessen" ved II.  Jen­
sen og E. Nielsen driver håndværk i 
Næstved købstad. 
Helga Elisabeth Jensen og Ellen Kri­
stine Nielsen, begge af Næstved, er de 
ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Næstved, den 17. 
november 1961. 
Arne Erlandsen Smith, Thisted, dri­
ver handel og udøver industridrift  i  
Thisted kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet „Tricoma" 
ved A. Smith. 
Kollektivprokura er meddelt  Kaj 
Lykke Jensen, Christian Johan Ander­
sen, Robert Christiansen, Erik Valde­
mar Smith og Jenny Smith, der teg­
ner to i  forening. 
Polit imesteren i  Thisted købstad 
m. v.,  den 17. november 1961. 
Til  handelsregistret  for Århus køb­
stad er modtaget følgende anmeldelse: 
Arne Hansen af Århus driver hånd­
værk i  Århus købstad under firma 
„Andiotron v! A. Hansen". 
Århus polit ikammer, den 17. novem­
ber 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Henry Meyland-Smith er udtrådt af 
f irmaet Sacfil l  v/  C. / / .  Andersen & 
Co. som fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Carl Ole Herlof An­
dersen. 
Aage Philip er udtrådt af f irmaet 
Aage Philip,  som fortsættes uforan­
dret af den hidtidige deltager Ellis 
Aage Philip.  Firmaet har meddelt  
John Eigil  Svane prokura. 
Firmaet Forlaget „Janus" v/  Johs. 
G. Hernov er hævet.  
Firmaet E. V. Nielsens Efterfølgere 
er hævet.  
Firmaet Krogh og Larsen er hævet.  
Firmaet L. A. Lauritzen <£ Co. er 
hævet.  
Firmaet A. Vestergaard Sydhavnens 
Motorcykleværksted er hævet.  
Knud Ejgil  Pedersen, som var ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet 
Dansk Tin-Kunst v/  Knud Ejgil  Peder­
sen er afgået ved døden, og firmaet er 
hævet.  
Københavns magistrat,  den 18. no­
vember 1961. 
Tage Kurt Petersen, Brejning, er ud­
trådt af firmaet „Occarina Trading 
Company v/ K. Sørensen og T. K. Pe­
dersen", af Børkop, der fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Knud Sørensen. 
Polit imesteren i  Fredericia købstad 
m. v.,  den 18. november 1961. 
Firmaet „Sudergaard & Co." driver 
handel i  Hjallerup, Dronninglund 
kommune. Fru Erna Charlotte Augu­
sta Sudergaard, Hjallerup, og fru Er­
na Margrethe Nielsen, Hjallerup, er de 
ansvarlige deltagere.  
Der er ikke meddelt  prokura. 
Polit imesteren i  Sæby købstad m. 
v.,  den 17. november 1961. 
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Lars Christian Larsen af Århus dri­
ver håndværk i  Århus købstad under 
firma „Trøjborg Renseri v/  L. C. Lar­
sen". 
Århus polit ikammer, den 18. novem­
ber 1901. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Poul Johan Wellejus Bollerup-Lin­
denborg er udtrådt af firmaet M. L. 
Møller & Meyers Eftlgre.,  som fortsæt­
tes uforandret af den hidtidige del­
tager Palle Jørgen Valdemar Buchtrup 
Hvid. 
Firmaet Nørrebros Sandblæseri vi  
F. Andersen er hævet.  
Firmaet Poul Lauridsen er hævet.  
Firmaet Arthur Jensen & Co. er hæ­
vet.  
Københavns magistrat,  den 20. no­
vember 1901. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet C. Christiansen og Søn er 
hævet.  
Otto Wilhelm Becker er udtrådt af 
f irmaet Andreassen & Co Bogtryk, 
som fortsættes uforandret af den hid­
tidige deltager George Arthur Kron-
liolm. 
Peter Braae, som var eneste ansvar­
lig indehaver af firmaet Peter Braae 
ifr  Co, er afgået ved døden, og firmaet 
er hævet.  
Biorg Palle Ebert Schneidermann 
driver handel som eneste ansvarlig in­
dehaver af firmaet Peter Braae & Co's 
Eft .  
Firmaet Brdr. Johansen Lædervare­
fabrik er hævet.  
Firmaet Forlaget af 19^6 ved Ove 
Panduro Christensen er hævet.  
Firmaet Frederiksgaard Vinhandel 
v/  K. Harris Hansen er hævet.  
Firmaet Danske Landmænds Vare­
forsyning v/ E. Buch Simonsen er 
hævet.  
Københavns magistrat,  den 21. no­
vember 1901. 
Firmaet „Sønke Diedrichsen S: Søn­
ner,  Byggeforretning", driver hånd­
værk i  Burkal kommune. 
Sønke Diedrichsen, sen.,  Sønke 
Diedrichsen, jun. og Jørgen Diedrich­
sen, alle af Bylderup Bov, er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig.  
Polit imesteren i  Tønder købstad m. 
v.,  den 20. november 1901. 
Firmaet P. Oggesens Eftf .  v/  Erik 
Thygesen af Gentofte er afmeldt som 
overflyttet  t i l  Københavns kommune. 
Firmaet NORPHARMA ved Linde­
burg og Riemer driver handel i  Gen­
tofte kommune. Poul-Boe Langebæk 
Lindeburg af Frederiksberg, og Bent 
Ove Biemer af Gentofte,  er de ansvar­
lige deltagere.  
Firmaet Burchardt & Frisch af Gen­
tofte er hævet.  
Erik Frisch af Gentofte driver han­
del i  Gentofte kommune som eneste 
ansvarlig indehaver af firmaet Pay­
master v/  Erik Frisch. Prokura er 
meddelt  Marie Ingrid Carla Frisch af 
Gentofte.  
Polit imesteren i  Gentofte,  den 20. 
november 1901. 
Firmaet Blenstrup-Gerding Sogns 
Spare- og Lånekasse af Gerding-Blen-
strup kommune er hævet.  
Polit imesteren i  Hadsund, den 20. 
november 1901. 
Tilsynsrådet for Hurup og omegns 
spare- og lånekasse anmelder,  at  ud­
deler Søren Jakobsen, 0.  Hurup, er 
udtrådt af direktionen, og at i  hans 
sted er indvalgt hidtilværende med­
lem af t i lsynsrådet gårdejer Lauge 
Laursen, 0.  Hurup. 
Som nyt medlem af t i lsynsrådet er 
indvalgt frisørmester Peter Bach, 0.  
Hurup. 
Endvidere anmeldes, at  købmand 
Harry Gade, 0.  Hurup, er valgt t i l  
formand for t i lsynsrådet i  stedet for 
gårdejer Jens Bager Christensen, Has­
levgårde, der fortsat er medlem af 
t i lsynsrådet.  
Polit imesteren i  Hadsund, den 20. 
november 1901. 
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Tonny Bent Pedersen af Gladsaxe, 
driver håndværk i  Gladsaxe kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet „Søbo Møbelværk" v/  T.  Pe­
dersen. 
Politimesteren i  Gladsaxe, den 21. 
november 1961. 
Laurits Johan Larsen af Næstved 
driver handel i  Herlufsholm kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet AUTOPARKEN v/ Laur. Lar­
sen. 
Politimesteren i  Næstved, den 21. 
november 1961. 
Firmaet „M. Dirksen & Søn", Tårn­
by kommune, er hævet.  
Polit imesteren i  Tårnby, den 21. no­
vember 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Jnl.  Gjellerup har meddelt  
Poul Erik Bjørrild prokura. 
Firmaet I/S „Hos Jensen" ved 
Frank Jensen og Preben Hansen dri­
ver håndværk. Frank Jensen og Pre­
ben Hansen er de ansvarlige deltagere.  
Firmaet Glarmesterfirmaet Emil 
Hansen & Søn driver håndværk. Emil 
Carlo Hjalmar Hansen og Ole Gustav 
Folke Hansen, begge af Hvidovre, er 
de ansvarlige deltagere.  
Knud Ove Haslund, som driver han­
del under det hidtil  uanmeldte firma 
Haslund's gardin- og sengeudstyr,  har 
optaget Flemming Haslund som an­
svarlig og ti l  underskrift  berettiget 
deltager i  nævnte firma. 
Johannes Hansen Barkholt ,  som var 
næstformand i  bestyrelsen for firmaet 
Danske Boghandleres Kommissionsan-
stalt ,  er udtrådt af bestyrelsen, i  hvil­
ken Thorvald Helweg af Slagelse er 
indtrådt som næstformand. 
Firmaet I/S Sydana, husholdnings-
og kontorartikler v/  Aage Kryger 8c 
Bjørn Fanøe driver handel.  Aage Kry­
ger af Klampenborg og Bjørn Fanøe 
af Lyngby er de ansvarlige deltagere.  
Københavns magistrat,  den 22. no­
vember 1961. 
Firmaet „GRA-FA v.  V. Bjørn Chri­
stensen og Dy ring Jensen" er afmeldt 
som overflyttet  t i l  Københavns kom­
mune. 
Firmaet „Rosenløv Jensen's El-ser­
vice" er afmeldt.  
Firmaet „ROSENLØV JENSEN & 
CO." driver håndværk Godthåbsvej 
20. 
Arne Rosenløv Jensen, Godthåbsvej 
20, og Bent Hartmann Pedersen, Dron­
ningensgade 2, er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet hver for sig.  
Eneprokura er meddelt  Eigil  Jen­
sen, Peter Bangs Vej 14o. 
Holger Due, Maltlie Bruuns Vej 3,  
driver håndværk GI. Kongevej 114, 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Holger Due". 
Firmaet „CONTEMPORA" ved P. 
Dessing & Co." driver handel Svane-
mosegårdsvej 17. 
Per Dessing, Svanemosegårdsvej 17, 
og Holger Strøm, Nærum Hovedgade 
92, Nærum, er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet hver for sig.  
Mogens Peter Wilhelmsen, Bulbjerg­
vej 29, Vanløse, driver håndværk Ro­
senørns Allé 11, som eneste ansvarlig 
indehaver af firmaet „Opus Trading 
v.  Mogens Wilhelmsen". 
Mette Kristine Henningsen, født Pe­
tersen, Nygårdsvej 2 I) ,  Ballerup, dri­
ver handel Vesterbrogade 171, som 
eneste ansvarlig indehaver af firmaet 
„Trisect v.  M. Henningsen". 
Eneprokura er meddelt  Henrik 
Hensvold, Ystadsgatan 6, Malmø. 
Polit imesteren i  Frederiksberg birk, 
den 22. november 1961. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
John Eugene Darville af Virum dri­
ver handel som eneste ansvarlig inde­
haver af firmaet John Darville.  
Firmaet Palle Sevaldsen er hævet.  
Firmaet Ernst Bock & Co er hævet.  
Firmaet Meyer éc Krogh er hævet 
Firmaet B. Wittmaack & Fr. Chri­
stoffersen er afmeldt af handelsregi­
steret.  
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Firmaet Colatex ved Erik Vejborg 
er hævet.  
Jørgen Søborg Vang Lauridsen af 
Frederiksberg driver handel  som ene­
ste ansvarl ig indehaver af  f irmaet  
Esto Køkkenet  vi  J .  Vang Lauridsen.  
Københavns magistrat ,  den 23.  no­
vember 1961.  
Firmaet Ordrup Brugsforening 
„Merkur" af Gentofte er  hævet,  idet  
brugsforeningens virksomhed fort­
sættes under ændret  f irma.  
Under f irma Ordrup Brugsforening 
drives handel  i  Gentofte kommune af 
et  selskab med begrænset  ansvar,  hvis 
vedtægter er  af  22.  november 19(50.  
Selskabets kapital  er  vekslende.  
Medlemmerne hæfter  solidarisk for 
foreningens forpligtelser .  
Bestyrelsen består  af:  
1)  Lauri tz Albert  Pedersen,  formand, 
2) Bent Peter  Frederik Bentzen,  
3)  Frederik Manza Teglborg,  
4)  Herbert  Alfred Bendixen,  
5)  Gunnar Mortensen,  
6)  Erik Vig Larsen,  
7)  Otto Peter  Nielsen,  al le  af  Gen­
tofte.  
Firmaet tegnes af  formanden og 1 
bestyrelsesmedlem i  forening.  Be­
kendtgørelse t i l  medlemmerne skal  
ikke ske i  offentl ige t idender.  
Poli t imesteren i  Gentofte,  22.  no­
vember 1901.  
Jørgen Madsen er  udtrådt  af  f ir­
maet  Madsen og Jørgensen af Birke­
rød.  Poul Bloch af  Rødovre kommune 
er  indtrådt  i  f irmaet  som ansvarl ig 
deltager og viderefører  f irmaet  sam­
men med den hidtidige deltager 
Poul Knud Jørgensen.  Deltagerne teg­
ner f irmaet  hver for  sig.  
Poli t imesteren i  Helsingør m. v. ,  
den 22.  november 1961.  
Stig Nielsen af  Lyngby driver han­
del  i  Lyngby-Tårbæk kommune som 
eneste ansvarl ige indehaver af  f irma­
et :  Teknisk Industri  ved Stig Nielsen.  
Poli t imesteren i  Lyngby,  den 22.  
november 1961.  
Engelhardt Klink af Klampenborg 
udøver industridrift i  Gladsaxe kom­
mune som eneste ansvarl ige indehaver 
af  f irmaet  E. KLINK. 
Prokura er  meddelt  Bent Korsholdt  
Christensen af  Gladsaxe.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 24.  
november 1961.  
Firmaet „Roskilde Diesel-Service v/  
Hansen & Jensen" driver håndværk i  
Roskilde købstad.  Mogens Hansen og 
Niels  Erik Jensen,  begge af  Roskilde,  
er  de ansvarl ige deltagere og tegner 
f irmaet  i  forening.  
Poli t imesteren i  Roskilde købstad 
m. v. ,  den 23.  november 1961.  
Alfred Madsen af  Åby pr.  Åbyhøj og 
Thorkild Johannes Larsen af Viby J .  
driver som de ansvarl ige indehavere 
handel  i  Århus købstad under f irma 
„Jydsk Fjernsyns Lager v/  Alfred 
Madsen og Thorkild Larsen".  
Århus poli t ikammer,  den 24.  novem­
ber 1961.  
Frode Jørgensen,  der var medinde­
haver af  f irmaet  „Autocornpagniet ,  
Marielyst",  v .  V.  Hansen og F.  Jørgen­
sen,  er udtrådt ,  hvorefter  f irmaet  vi­
dereføres under uforandret  f irmanavn 
af den hidtidige medindehaver Verner 
Hansen.  
Poli t imesteren i  Nykøbing F. ,  den 
24.  november 1961.  
Firmaet „Hansson & Knudsen" af 
Hårby kommune er  hævet.  
Poli t imesteren i  Assens m. v. ,  den 
24.  november 1961.  
Alfred Madsen af  Åby pr.  Åbyhøj 
og Thorkild Johannes Larsen af  Viby 
J . ,  driver som de ansvarl ige indeha­
vere handel  i  Århus købstad under f ir­
ma „Jydsk Fjernsyn v/  Alfred Mad­
sen og Thorkild Larsen".  
Århus poli t ikammer,  den 24.  novem­
ber 1961.  
Firmaet Møbelhallerne Frederiks­
havn ved Ib Christensen S: Oskar 
Lehm driver handel  i  Frederikshavn 
købstad.  
Ib Christensen,  Svalevej  28,  Helle­
rup,  og Oskar Peters Lehm, Bøsbrovej  
25 B, Banders,  er  de ansvarl ige delta­
gere og tegner f irmaet  i  forening.  
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Prokura er meddelt Arne Simonsen, 
Provstegyden 5, Randers. 
Poli t imesteren i  Frederikshavn køb­
stad m. v. ,  den 23.  november 1961.  
Ester  Karen Aastrup Florander,  født  
Hassing,  af  Hjørring,  driver handel  i  
Ring Føvling kommune som eneste 
ansvarl ige indehaver af  f irmaet  „UK 
Cheese Export  vi  fru Ester Florander".  
Poli t imesteren i  Horsens købstad m. 
v. ,  den 23.  november 1961.  
Firmaet „Nichro Forchromningsan-
stall  vi  II .  J .  Winther",  Hvidovre kom­
mune,  er  afmeldt .  
Poli t imesteren i  Hvidovre,  den 23.  
november 1961.  
Antonie Clir istence Petrea Kragh af 
Århus,  driver handel  i  Århus købstad 
under f irma „Set.  Pouls Bladkiosk v/  
C.  Kragh".  
Århus poli t ikammer,  den 23.  novem­
ber 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Hansen & Andersen er hæ­
vet .  
Firmaet Christ ian Nørr er hævet.  
Firmaet Christ ian Nørr's  Eft f .  dri­
ver håndværk.  Rjarne Vilhelm Carlsen 
af  Kgs.  Lyngby og Aage Rørstrøm af 
Roskilde er  de ansvarl ige deltagere.  
Firmaet I legu vi  Guttermann er hæ­
vet .  
Firmaet Nicolai  S.  Munck's  Eft f .  vi  
Kaj Feil ing er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 24.  no­
vember 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Dansk Laase Teknik vi  Erik 
Blyt t  Petersen er hævet.  
Firmaet Riba vi  Richard Bach er 
hævet.  
Otto Emil  Jensen,  som var eneste 
ansvarl ig indehaver af  f i rmaet  Vero 
Manufakturindustri  vi  Otto Jensen er 
afgået  ved døden.  Firmaet fortsættes 
uforandret  af  afdødes enke Vera 
Linnea Jensen,  født  Severin.  
Firmaet P. Utzons Snedkeris  ef t .  er 
afmeldt  af  handelsregisteret ,  idet  dets  
ansvarl ige deltagere viderefører  virk­
somheden under ændret  f irma.  
Firmaet Bilsgaard & Strandlod dri­
ver håndværk.  Kaj Aage Rilsgaard og 
Kaj Strandlod er  de ansvarl ige del­
tagere.  
Firmaet Armatura vi  John Hansen-
IIumle er hævet.  
Firmaet 'Mode og Modelkl ip vi  Kaj 
Blenner er hævet.  
Firmaet Byens Børste Børs vi  II .  P.  
Nielsen er hævet.  
Firmaet „LUI MODEL" vi  L.  HEN­
RIKSEN er afmeldt  af  handelsregiste­
ret .  
Firmaet I /S E.  Povlsen og Søn er 
hævet.  
Københavns magistrat ,  den 25.  no­
vember 1961.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet „SK ANTAL" ved Elio 
Acunto har t i lbagekaldt  den Olav 
Storr-Hansen givne prokura.  
Firmaet Stjerne Legetøj  vi  Svend 
Svendsen er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 27.  no­
vember 1961.  
Henry Christensen af Ålborg er  af­
gået  ved døden,  og f irmaet  „Carl Chri­
stensen & Co." af Ålborg fortsættes 
uforandret  af  den hidtidige deltager 
Poul Leo Winblad Sørensen af  Ål­
borg som eneste ansvarl ig indehaver.  
Poli t imesteren i  Ålborg m. v. ,  den 
24.  november 1961.  
Firma „Nordisk Metalstøberi" ved 
Ejnar Schultz  af Gladsaxe kommune,  
har meddelt  Edvard Marker af  Gen­
tofte prokura.  
Poli t imesteren i  Gladsaxe,  den 25.  
november 1961.  
Firmaet I /S Tilst  Møbelfabrik v/  
Koch og Jakobsen driver håndværk i  
Tilst ,  Tilst-Kasted kommune.  
Finn Richard Burlund Koch og Kurt  
Manfred Jakobsen,  begge af  Århus,  er  
de ansvarl ige indehavere.  
Poli t ikreds nr .  44 Hasle herred,  År­
hus,  den 27.  november 1961.  
Af bestyrelsen for Andels-Kartoffel-
melsfabriken „Djursland" af Auning 
er  udtrådt  proprietær Albert  Johannes 
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Schmidt,  Grenå og gårdejer  Rasmus 
Møller  Jensen Haarup,  0.  All ing.  
1 s tedet  er  indtrådt  proprietær Paul 
Viggo Schmidt,  Ravnholt ,  Ålsø og gård­
ejer  Agner Møller  Haarup,  All inggård,  
Auning.  
Poli t imesteren i  Randers,  den 27.  
november 1961.  
„l/S Storrenseriet  v/  Fritdjoff  Chri­
stensen Æ Co." driver håndværk i  
Mårslet  kommune.  
Renseriejerne:  
Carl  Valdemar Bernhard Bruun-Lar­
sen,  Fuglsangs Allé 33,  Århus,  
Fri tdjoff  Christensen,  Jægergårds­
gade 55,  Århus,  
Harald Christoffer  Christensen,  Fre­
deriks Allé 89,  Århus,  
Arthur Hansen,  Vølundsvej  4,  Åby­
høj,  
Preben Olaf Hansen,  Oddervej  91,  
Højbjerg,  
Frimund Harry Jørgensen,  Rosens-
gade 47,  Odder,  
Dagny Aal Nielsen,  Duevej  13,  Århus,  
°s  
Harald Schreiber Rasmussen,  Borg­
bjerg Allé 5,  Odder,  
er  de ansvarl ige deltagere.  
Firmaet tegnes af  renseriejerne Carl  
Valdemar Bernhard Bruun-Larsen,  
Fuglsangs Allé 33,  Århus,  Harald 
Christoffer  Christensen,  Frederiks Allé 
89,  Århus og Frimund Harry Jørgen­
sen,  Rosensgade 47,  Odder i  forening.  
Poli t imesteren i  Odder,  den 27.  no­
vember 1901.  
Firmaet „Grotrian og Sørensen" ud­
øver industr idrif t  i  Si lkeborg købstad.  
Jprgen Hartmann Grotrian og Regnar 
Sørensen,  begge af  Silkeborg er  de an­
svarl ige deltagere og tegner f irmaet  i  
forening.  
Poli t imesteren i  Silkeborg m. v. ,  den 
25.  november 1901.  
Den Niels  Henning Poulsen med­
delte prokura i  f irmaet  „EL-MEDICA 
v/  11.  Bødtcher-Hansen" er t i lbage­
kaldt .  
Århus poli t ikammer,  den 27.  novem­
ber 1901.  
Til  Københavns handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Julie Margrethe Larsen, født Buch­
ter ,  er  udtrådt  af  f irmaet  A. V.  Larsen 
éc Co. ,  som fortsættes uforandret  af  
den hidtidige deltager Knud Carl  
Buchter-Larsen.  
Firmaet Pedersen éc Sejr  er hævet.  
Firmaet Persisk Tæppekunst  Indeh.  
Bildt  & Wellendorf  er hævet.  
Børge Filborne og Henning Caspar 
Christ ian Lund,  sidstnævnte af  Gen­
tofte,  er  indtrådt  i  f i rmaet  H. H. Lund 
som ansvarl ige deltagere.  Firmaet teg­
nes fremtidig af  de ansvarl ige del­
tagere to i  forening.  
Børge Filborne og Henning Caspar 
Christ ian Lund,  sidstnævnte af  Gen­
tofte,  er  indtrådt  i  f i rmaet  Jens Olsen 
som ansvarl ige deltagere.  Firmaet teg­
nes fremtidig af  de ansvarl ige del­
tagere to i  forening.  
Københavns magistrat ,  den 28.  no­
vember 1901.  
Til  Københanvs handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet H. TllORBRØGGER & CO's 
EFTF. har meddelt  Rita Karin Chri­
stensen prokura.  
Under f irma „Indbindingscentra­
len" drives indbindingsvirksomhed 
af et  interessentskab,  hvis deltagere 
er  Edvard Daniel  Pedersen og „Dansk 
Bibliografisk Kontor".  Interessentska­
bets vedtægter er  af  30.  oktober 
1957 med senere ændringer af  7.  jul i  
1901 og dets  bestyrelse består  af  
nævnte Edvard Daniel  Pedersen og 
Anna Bodil  Normann. Firmaet tegnes 
af  bestyrelsens medlemmer hver for  
sig.  Den i  interessentskabet  indskud­
te kapital  udgør 230.000 kr .  De nævn­
te deltagere hæfter  solidarisk og uden 
begrænsning for interessentskabets 
forpligtelser .  Bekendtgørelse t i l  med­
lemmerne f inder ikke sted i  offentl ige 
t idender.  
Firmaet „TWEN" ved Ilesse og Fin-
dernj)  driver håndværk.  Hans Wer­
ner Jens Spanwardt  Hesse af  Frede­
riksberg og Viggo Martin Finderup af 
Charlottenlund er  de ansvarl ige del­
tagere.  
Svend August  Hansen af  Hvidovre 
udøver industr idrif t  som eneste an­
svarl ig indehaver af  f irmaet  SAN1TEK 
SANITET v/  Svend Hansen.  
Firmaet Slotsholmens Tobak og Vin­
handel  v .  Andersen & Petersen dri-
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ver handel. Frits Hobert Andersen og 
Ernst Holte Petersen er de ansvarlige 
deltagere. 
Kaj Robert  Sommerset  driver han­
del  som eneste ansvarl ig indehaver af  
f irmaet  I .  Lyck's  Eft f .  ved Kaj Robert  
Sommerset .  
Inge Hjort ,  født  Karsk,  af  Birkerød,  
driver handel ,  som eneste ansvarl ig 
indehaver af  f irmaet  Christer Art  
Handwork vi  Inge Hjort .  Prokura er  
meddelt  Henny Pontoppidan,  født  
Christensen.  
Københavns magistrat ,  den 29.  no­
vember 1961.  
Til  Københanvs handelsregister er 
modtaget  følgende anmeldelser:  
Firmaet Paul Klinge bar t i lbage­
kaldt  den Mogens Høeg givne kollek­
t ivprokura.  
Firmaet Sigurd Heimann er afmeldt  
af  det  herværende handelsregister ,  
efter  at  forretningskontoret  er  over­
flyt tet  t i l  Gentofte.  
Firmaet Dansk Læderknap Industri  
ved Charles Jensen er hævet.  
Asmus Tbaysen,  som var eneste an­
svarl ig indehaver af  Firmaet A. Thay-
sen,  er afgået  ved døden,  og f irmaet  
er  hævet.  
Erik Valdemar Jensen driver hånd­
værk som eneste ansvarl ig indehaver 
af  f irmaet  A. Thaysens Eft f .  vi  Erik 
Jensen.  Prokura er  meddelt  Valdemar 
Miinster  Rasmussen.  
Københavns magistrat ,  den 29.  no­
vember 1961.  
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